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The final qualifying paper on the topic “Public Administration in the Field of 
Physical Culture and Sports” contains 87 pages of a text document, 5 annexes, 25 
sources used. 
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FACILITIES, HEALTHY LIVING, PHYSICAL ACTIVITY. 
Object of study: physical culture and sport. 
Subject of research: a set of theoretical and legal issues governing public 
administration in the field of physical culture and sports. 
Objective: to consider the features of public administration in the field of 
physical culture and sports 
As part of improving state and municipal policies in the field of physical 
culture and sports in the Krasnoyarsk Territory, the author is proposing the following 
activities: to introduce a public-private partnership mechanism in order to attract 
private investment, management experience and technology to accelerate the 
development of sporting infrastructure in the region; to improve the development of a 
network of physical culture and sports clubs at the place of residence; to continue 
developing the infrastructure of the FCC, including modernization and construction 
of new sporting facilities; to improve the system of official sports and sport events in 
the territory of municipalities. 
 
  
ɊȿɎȿɊȺɌ 
 
ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɬɟɦɟ «Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ» ɫɨɞɟɪɠɢɬ 87 ɫɬɪɚɧɢɰ 
ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 5 ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ, 25 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
ɎɂɁɂɑȿɋɄȺə ɄɍɅɖɌɍɊȺ, ɋɉɈɊɌ, ȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɈȿ 
ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ, ɋɉɈɊɌɂȼɇɕȿ ɈȻɔȿɄɌɕ, ɁȾɈɊɈȼɕɃ ɈȻɊȺɁ ɀɂɁɇɂ, 
ɎɂɁɂɑȿɋɄȺə ȺɄɌɂȼɇɈɋɌɖ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɚɜɨɜɵɯ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ. 
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɚɜɬɨɪɨɦ 
ɛɵɥ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɪɹɞ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ: ɜɧɟɞɪɢɬɶ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɝɨ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɱɚɫɬɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɢ ɨɩɵɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ ɭɫɤɨɪɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɤɪɚɹ; 
ɭɫɢɥɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɟɬɢ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɤɥɭɛɨɜ ɩɨ ɦɟɫɬɭ 
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ; ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɎɄɋ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɧɨɜɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ; 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ. 
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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. ɐɟɥɶɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ 
ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ 
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɭɬёɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, 
ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜɵɫɲɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɥɨёɜ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɦ ɡɚɧɹɬɢɹɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɦɢ 
(ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɰɟɥɟɜɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ 2016-2020 ɝɨɞɵ»). 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɤɥɸɱɟɜɵɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɭɪɨɜɧɹ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɥɸɛɨɣ ɢɡ ɫɬɪɚɧ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶ, ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɭɥɭɱɲɚɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, 
ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɢ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ. 
Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɧɢɡɤɚɹ ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɶ, ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶ ɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɶ, 
ɦɚɥɚɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɢ, ɜɵɫɨɤɚɹ ɞɨɥɹ ɩɨɠɢɥɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
ȼ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ ɜɵɫɨɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɢ ɢɡɨɛɢɥɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ, 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 
ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɣ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɝɨɞɨɦ. 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɷɧɟɪɝɨɡɚɬɪɚɬ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɜɫɟɯ ɠɢɡɧɟɧɧɨ-ɜɚɠɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɟɪɞɟɱɧɨ-ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ, 
ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɦɵɲɟɱɧɨɣ), ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɦ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɪɚɡɧɨɝɨ 
ɪɨɞɚ. 
Ɋɟɝɭɥɹɪɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɹ ɧɚ 
ɝɨɪɦɨɧɚɥɶɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɢɦɦɭɧɧɭɸ, ɨɩɨɪɧɨ-ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɭɸ 
ɫɢɫɬɟɦɵ, ɭɤɪɟɩɥɹɸɬ ɜɫɟ ɟɝɨ ɦɨɪɚɥɶɧɨɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɞɟɥɚɹ 
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ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɛɨɥɟɟ ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɦ ɢ ɠɢɡɧɟɪɚɞɨɫɬɧɵɦ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɫɢɥɢɜɚɹ ɟɝɨ 
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɭ ɜɪɟɞɧɵɯ 
ɩɪɢɜɵɱɟɤ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦ ɢ ɧɚɪɤɨɦɚɧɢɹ. 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ, ɢ ɫ ɬɟɱɟɧɢɟɦ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɭɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ. 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɸ ɢɦɢɞɠɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ 
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɚɪɟɧɟ, ɢ ɡɧɚɱɢɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɩɨɪɬɚ ɜɵɫɲɢɯ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɜ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ. Ɍɚɤɠɟ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɵ ɜɵɫɨɤɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ, ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢ ɢɝɪɚɸɬ ɜɚɠɧɟɣɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɟ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ, ɩɨɞɚɸɬ ɯɨɪɨɲɢɣ ɩɪɢɦɟɪ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, 
ɫɨɡɞɚɸɬ ɲɨɭ ɢ ɡɪɟɥɢɳɚ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ, ɢɝɪɚɹ ɪɨɥɶ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ 
ɤɪɭɝɚ ɡɪɢɬɟɥɟɣ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɚɜɨɜɵɯ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ. 
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ. 
Ɂɚɞɚɱɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
 ɜɵɹɜɢɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟ; 
 ɢɡɭɱɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ 
ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; 
 ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ; 
 ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɮɟɪɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ; 
 ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ; 
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 ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ; 
 ɨɰɟɧɢɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɛɥɚɝɟ «ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ 
ɫɩɨɪɬ» ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ (ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ); 
 ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ; 
 ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ 
ɎɄɋ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ. 
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɝɢɩɨɬɟɡɚ: ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɧɟ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɞɚɧɧɭɸ ɨɛɥɚɫɬɶ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɟɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ. 
ɇɚɭɱɧɚɹ ɧɨɜɢɡɧɚ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ 
ɫɩɨɪɬɚ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ, ɪɚɫɤɪɵɬɚ ɢɯ ɪɨɥɶ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ. 
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1 Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚя ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ 
1.1 Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ 
 
ɇɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2017 ɝɨɞɚ ɩɨ ɨɰɟɧɤɟ Ɋɨɫɫɬɚɬɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɨ 
146,8 ɦɥɧ. ɱɟɥ., ɨɞɧɚɤɨ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ Ɋɨɫɫɩɨɪɬɚ 
ɡɚɧɢɦɚɥɨɫɶ ɜɫɟɝɨ 31,7 % ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢɥɢ 46,5 ɦɥɧ. ɱɟɥ. 
Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɜ 1993 ɝ. ȼ 
ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɊɎ». 
Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɨɫɬɭɩɢɥɨ ɛɨɥɟɟ 60 ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ, ɩɨɷɬɨɦɭ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɧɚ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɥɚ. ȼ 2000 ɝ. ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɩɪɨɟɤɬ 
«Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2005 ɝɨɞɚ», 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɨɞɨɛɪɟɧ ɧɚ ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɫɨɜɟɳɚɧɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɛɵɥɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɛɳɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɮɟɪɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɢ ɫɩɨɪɬɚ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɩɨɥɢɬɢɤɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢɦɟɟɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2020 ɝɨɞɚ. ɂɦɟɸɬɫɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɫɩɟɯɢ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. əɪɤɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ, ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɤɚɤ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ ɢɝɪɵ 2014 
ɝɨɞɚ, ɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚ ɜ Ʉɚɡɚɧɢ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ Ƚɪɚɧ-ɩɪɢ Ɋɨɫɫɢɢ Ɏɨɪɦɭɥɚ 1, ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɣ 
ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ ɩɨ ɮɭɬɛɨɥɭ, ɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚ 2019 ɢ ɬ.ɞ. [15]. 
ɐɟɥɶɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɩɭɬёɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɫɩɨɪɬɚ 
ɜɵɫɲɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɥɨёɜ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɦ 
ɡɚɧɹɬɢɹɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɦɢ. 
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Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɟɞɨɦɫɬɜ, 
ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɭɤɢ, ɨɛɨɪɨɧɵ, ɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɚɥɢɡɭɹ ɩɥɚɧ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɎɄɋ. ȼ 
ɪɚɦɤɚɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɦɟɪ ɞɥɹ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ. 
ɋɮɟɪɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɫɜɨɟɣ 
ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɦɧɨɝɨɫɬɨɪɨɧɧɨɫɬɶɸ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. ɋɨɡɞɚɸɬɫɹ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ, ɨɬ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨ ɭɪɨɜɧɹ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɮɟɞɟɪɚɰɢɣ 
ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ. ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɮɟɞɟɪɚɰɢɣ ɢ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ 
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜ, ɫɨɡɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɨɛɢɜɚɬɶɫɹ ɜɧɭɲɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦɢ ɭɫɢɥɢɹɦɢ. 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 04.12.2007 ɝ. № 329-ɎɁ «Ɉ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ 
ɫɩɨɪɬɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» (ɪɟɞ. ɨɬ 26.07.2017 ɝ.) ɞɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ 
ɪɚɡɞɟɥɹɟɬ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɫɩɨɪɬ, ɫɩɨɪɬ ɜɵɫɲɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ 
ɢ ɦɚɫɫɨɜɵɣ ɫɩɨɪɬ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ [11]: 
1) ɫɩɨɪɬ – ɷɬɨ ɫɮɟɪɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɢɞɨɜ ɫɩɨɪɬɚ, ɫɥɨɠɢɜɲɚɹɫɹ ɜ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɧɢɦ; 
2) ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɚ ɜɵɫɲɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɜ ɡɚɤɨɧɟ ɨɬ 
ɩɨɧɹɬɢɹ ɫɨɪɬ  ɬɟɦ, ɱɬɨ ɫɩɨɪɬ ɜɵɫɲɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ 
ɧɚ ɰɟɥɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜɵɫɲɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ; 
3) ɨɬɥɢɱɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɬ ɫɩɨɪɬɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ  ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɨɞɧɹɬɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɟɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɜɵɱɤɢ ɜɟɞɟɧɢɹ 
ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ, ɫɩɨɪɬ ɤɚɤ ɭɠɟ ɫɤɚɡɚɧɨ ɜɵɲɟ ɜɫɟɝɞɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ 
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɟ ɜ ɤɚɤɨɦ ɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɜɢɞɟ; 
4) ɦɚɫɫɨɜɵɣ ɫɩɨɪɬ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɩɨɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ 
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ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɤ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɦɚɫɫɨɜɵɦ ɢɥɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ 
ɡɚɧɹɬɢɹɦ ɢ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɥɸɞɟɣ. 
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ ɟɫɬɶ ɱɚɫɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ. ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɫɮɟɪɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɭɬɟɦ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. ɗɬɢɦ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɮɟɪɵ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɦɨɠɟɬ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɢ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ 
ɢɦɢɞɠ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɚɪɟɧɟ. Ɉɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɮɟɪɵ ɡɚɜɢɫɢɬ ɬɚɤ 
ɠɟ ɢ  ɨɛɨɪɨɧɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɬɪɚɧɵ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɤɨɫɜɟɧɧɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ 
ɡɚɧɹɬɨɫɬɶ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ, ɢɦɟɟɬ ɤɨɫɜɟɧɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɜɫɟ 
ɫɮɟɪɵ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ȼɫɟ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ 
[13]. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ. ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ, ɫɨɡɞɚɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɬɟɪɢ, ɢɫɱɢɫɥɹɟɦɵɟ ɦɢɥɥɢɚɪɞɚɦɢ ɪɭɛɥɟɣ 
(ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ Ɋɨɫɫɬɚɬɚ, ɜ 2014 ɝɨɞɭ, ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɢ ɭɯɨɞɚ ɡɚ ɛɨɥɶɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 
ɩɨɱɬɢ 319,5 ɦɥɧ. ɞɧɟɣ), ɬɚɤɠɟ ɢ ɥɢɰɚ, ɫɬɨɹɳɢɟ ɧɚ ɭɱɟɬɟ ɜ ɧɚɪɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɚɯ, ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ (ɪɢɫɭɧɨɤ 1 ɢ 
ɪɢɫɭɧɨɤ 2) [20]. 
Ɉɫɥɚɛɥɟɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɹɦɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɪɚɧɧɟɝɨ ɭɯɨɞɚ 
ɬɪɭɞɹɳɟɝɨɫɹ ɧɚ ɩɟɧɫɢɸ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɢɧɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ. ȼɨɡɪɚɫɬ ɜɵɯɨɞɚ 
ɧɚ ɩɟɧɫɢɸ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɥɹ ɠɟɧɳɢɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɜ 55 ɥɟɬ, ɞɥɹ ɦɭɠɱɢɧ – ɜ 
60 ɥɟɬ, ɞɨɥɹ ɥɢɰ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ, ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɫɜɨɟɝɨ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ 30-39 ɥɟɬ ɢ 40-49 ɥɟɬ, ɚ ɫ 50 ɥɟɬ, 
ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
Ɂɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɟɝɨ ɪɨɠɞɟɧɢɹ, 
ɢɦɟɟɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɧɟɝɨ (ɞɨ 22% ɜɥɢɹɧɢɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬ 
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ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɬɨɪ). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ɑɢɫɥɨ ɞɧɟɣ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɛɨɥɟɡɧɟɣ, 
ɭɯɨɞɚ ɡɚ ɛɨɥɶɧɵɦɢ (ɞɚɧɧɵɟ 2014 ɝɨɞɚ) 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – Ɂɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɶ ɧɚɪɤɨɦɚɧɢɟɣ (ɧɚ 100 ɬɵɫ. ɱɟɥ. ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ)  
ɡɚ 1990-2014 ɝɝ. 
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ȼɡɹɬɨ ɩɨɞ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɧɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜ ɠɢɡɧɢ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɯ ɧɚ ɭɱɟɬɟ 
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ɉɟɪɢɨɞ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ (ɞɨ 8 ɥɟɬ) ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɜɚɠɧɵɦ ɢ ɭɹɡɜɢɦɵɦ. ȼ ɬɟɱɟɧɢɢ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɢ ɬɪɭɞɨɜɵɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ. Ɍɚɤ, ɩɨ 
ɞɚɧɧɵɦ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 4000 ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɆȽɍ ɛɵɥɨ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢɯ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɡɚ ɜɪɟɦɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚ 24%. 
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢɦɟɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɬɪɚɠɚɬɶɫɹ ɧɚ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪɚɯ 
ɠɢɡɧɢ. Ɏɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɝɪɚɟɬ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɪɨɥɶ 
ɜ ɟɝɨ ɠɢɡɧɢ ɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɟɝɨ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ. Ɂɞɨɪɨɜɶɟ ɷɬɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɨɛɪɚɡ ɢ ɫɬɢɥɶ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɟɝɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ, ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟ ɢɯ ɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, 
ɧɚɭɤɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɫɭɝɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ. Ɍɚɤ ɠɟ ɡɞɟɫɶ 
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ: ɨɛɪɚɡ ɢ ɫɬɢɥɶ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɟɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɛɵɬɭ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɟɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. Ɍɚɤɚɹ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɟɳɟ ɪɚɡ 
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
ɫɬɪɚɧɵ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɧɚ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. Ɂɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚɪɹɞɭ ɫ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɚɠɧɵɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɪɨɥɶ ɨɞɧɨɝɨ 
ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤ 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɬɢɩɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. ɍɪɨɜɟɧɶ ɡɞɨɪɨɜɶɹ 
ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ – ɜɚɠɧɟɣɲɟɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ ɜ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚɧɹɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɟɬ ɢɯ.  ɇɟ 
ɫɩɪɨɫɬɚ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɜɵɛɨɪɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɜɢɞɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ, ɢ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɢ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ 
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ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ[25]. 
ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɰɟɧɧɵɦɢ ɬɚɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɚɤ, ɫɨɛɪɚɧɧɨɫɬɶ, ɛɵɫɬɪɨɬɚ ɪɟɚɤɰɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɩɪɢɧɹɬɢɹ 
ɪɟɲɟɧɢɹ, ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɦɟɪɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɜɫɟɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɥɸɞɟɣ, ɷɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚ 
ɮɨɧɟ ɭɫɤɨɪɟɧɢɟ ɪɢɬɦɚ ɠɢɡɧɢ ɢ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ: ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ – 49-53%; ɝɟɧɟɬɢɤɚ ɢ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ – 18-
22%; ɜɧɟɲɧɹɹ ɫɪɟɞɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ – 17-20%; 
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ – 8-10%. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɦɟɟɬ ɟɝɨ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ 
49-53%, ɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɷɬɨɬ ɮɚɤɬɨɪ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ 
ɫɥɨɟɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɟɟ ɯɚɨɬɢɱɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɗɬɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ 
ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɯ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɩɪɢɟɦ ɩɢɳɢ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɧɟɞɨɫɵɩɚɧɢɟ, ɦɚɥɨɟ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɧɚ ɫɜɟɠɟɦ ɜɨɡɞɭɯɟ, 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɡɚɤɚɥɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟ ɞɥɹ ɫɧɚ, ɤɭɪɟɧɢɟ ɢ ɞɪ.  
ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɨɛɪɚɡɚ 
ɠɢɡɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɡɚ 100%, ɜɟɫɶɦɚ ɡɧɚɱɢɦɨ. Ɍɚɤ, ɧɚ ɪɟɠɢɦ ɫɧɚ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 24-30%, ɧɚ ɪɟɠɢɦ ɩɢɬɚɧɢɹ 10-16%, ɧɚ ɪɟɠɢɦ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 15-30% [15]. 
Ƚɥɚɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɷɬɨ 
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɬ 15 ɞɨ 
30% ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɢ ɩɭɬɟɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ɏɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ – ɷɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɰɟɥɶɸ 
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ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ. ɍɫɩɟɲɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɚ ɩɪɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɢ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦ ɢɧɜɟɧɬɚɪɟɦ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɪɟɧɟɪɨɜ 
ɢ ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɜ. 
 
1.2 ɋɢɫɬɟɦɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢя ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
 
ȼ ɧɚɱɚɥɟ 1990-ɯ ɝɝ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɦɟɧɵ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɭɪɫɚ, ɲɥɚ ɩɨ ɩɭɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
ɋɮɟɪɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɬɚɤ ɠɟ ɧɟ ɫɬɚɥɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɪɟɮɨɪɦ. 
ȼ ɩɨɢɫɤɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɚ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɝɨ ɨɪɝɚɧɚ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɝɨ 
ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫɮɟɪɵ ɎɄɋ, 
ɢɦɟɥɚ ɦɟɫɬɨ ɱɚɫɬɚɹ ɫɦɟɧɚ ɨɪɝɚɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɪɚɫɥɢ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɎɄɋ ɢɦɟɥɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɜ ɜɢɞɟ 
ɩɨɧɢɠɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɪɟɝɢɨɧɚɦɢ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɥɨ ɤ ɩɨɧɢɠɟɧɢɸ 
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɚɫɶ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɟɞɢɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɟɫɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɊɎ ɢ ɢɯ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɎɄɋ, ɛɵɥɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ «Ɉ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɟ ɜ ɊɎ» ɨɬ 1999 ɝ. (ɫɬ. 
11) [11]. 
ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ 
ɫɩɨɪɬɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɮɟɞɟɪɚɰɢɢ ɫɨɡɞɚɧɚ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨ ɬɢɩɭ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ 
ɜɥɚɫɬɢ, ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ, ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ. 
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ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬ. 72 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛɳɢɟ 
ɜɨɩɪɨɫɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦ ɜɟɞɟɧɢɢ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ. 
ɉɪɚɜɨɜɵɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 04.12.2007 ɝ. № 329-ɎɁ «Ɉ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» (ɪɟɞ. ɨɬ 26.07.2017 ɝ.). 
Ɉɪɝɚɧɵ ɜɥɚɫɬɢ ɪɚɡɧɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɢ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɢɯ ɡɚɤɨɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ ɪɚɡɧɵɯ ɭɪɨɜɧɟɣ 
ɩɨ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ, 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɨ 
ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜ ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɨɤɚɡɚɧɢɸ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɚ ɊɎ. 
ȼɵɲɟɫɬɨɹɳɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɊɎ. Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ Ⱦɭɦɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɎɄɋ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɜɥɚɫɬɢ, ɝɥɚɜɧɚɹ 
ɪɨɥɶ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ [13]. 
ɉɪɚɜɨɜɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ: ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹ ɊɎ, 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɟ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɟ ɫɩɨɪɬɚ ɊɎ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ, 
ȼɨɩɪɨɫɵ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɩɨɪɬɚ ɊɎ, ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɟ ɫɩɨɪɬɚ ɊɎ. 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɚ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬ ɡɚɞɚɱɢ ɦɟɠɞɭ ɞɟɫɹɬɶɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ: ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɩɨɪɬɚ ɢ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ; ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɫɩɨɪɬɚ ɜɵɫɲɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ; 
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ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ; ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ 
ɧɚɭɤɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ; ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɥɚɦɢ ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ; ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ; ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ; ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ 
ɚɭɞɢɬɚ. 
Ɍɚɤɠɟ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɎɄɋ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ 
ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɢ ɜɟɞɨɦɫɬɜɚ. ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ 
ɨɛɨɪɨɧɵ, ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɟɥ ɢ 
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɩɨ ɞɟɥɚɦ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɵ, ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɦ ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ ɢ 
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɫɬɢɯɢɣɧɵɯ ɛɟɞɫɬɜɢɹ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɜɟɞɨɦɫɬɜɚ ɢɦɟɸɬ ɜ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ 
ɜɵɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɎɄɋ. 
ȼɧɭɬɪɢɨɬɪɚɫɥɟɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɎɄɋ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ 
ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜ ɞɚɧɧɨɣ 
ɨɬɪɚɫɥɢ. 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɩɨɪɬɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɫ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɢɧɵɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɢ ɢɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɩɨ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɜɯɨɞɹɳɢɦ ɜ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɸ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ, ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ 
ɦɨɦɟɧɬ, ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɩɨɪɬɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɟɪɯɨɜɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ ɧɚ ɫɜɨɟɣ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ [20]. 
ȼ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɨɪɝɚɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɤɪɚɹ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢ ɜɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ 
ɚɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɍɫɬɚɜɚ ɤɪɚɹ, ɡɚɤɨɧɨɜ ɤɪɚɹ, ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ 
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ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ ɤɪɚɹ ɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɪɚɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɤɪɚɟɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨɦɭ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɜ ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ 
ɫɩɨɪɬɚ. 
ɇɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ 
ɫɩɨɪɬɚ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢ ɨɬɞɟɥɚɦɢ, 
ɩɨɞɱɢɧɹɸɳɢɦɢɫɹ ɢɥɢ ɧɚɯɨɞɹɫɶ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɣ 
ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ. ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɶɸ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 
ɇɚ ɭɪɨɜɧɟ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɝɥɚɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɫɩɨɪɬɭ ɢ ɬɭɪɢɡɦɭ, 
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ, ɢ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɝɨɪɨɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɭɪɢɡɦɚ ɜ 
ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ. ȼ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɥɚɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɟɬɫɹ 
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɟɣ ɊɎ, ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɢ ɢɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɊɎ ɢ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ ɤɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ, 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɝɨɪɨɞɚ [25]. 
ɋɪɟɞɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜɟɞɭɳɚɹ ɪɨɥɶ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɨɦɭ ɤɨɦɢɬɟɬɭ Ɋɨɫɫɢɢ. ȿɝɨ ɧɵɧɟɲɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɢ ɪɨɥɶ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɨɣ ɯɚɪɬɢɢ ɨ ɧɟɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ ɤɨɦɢɬɟɬɨɜ. Ⱦɚɧɧɵɣ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɣ 
ɤɨɦɢɬɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɊɎ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɦ ɞɜɢɠɟɧɢɢ. 
Ɍɚɤ ɠɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɩɨ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ ɜɵɫɲɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ 
ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. 
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Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ ɤɨɦɢɬɟɬɨɦ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɜɨɢɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɜ ɱɚɫɬɢ, 
ɤɚɫɚɸɳɟɣɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɨɪɬɚ ɜɵɫɲɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɜɥɚɫɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ, ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢ ɮɟɞɟɪɚɰɢɹɦɢ ɢ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɛɵɥɢ 
ɫɨɡɞɚɧɵ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɉɚɪɚɥɢɦɩɢɣɫɤɢɣ ɢ 
ɋɭɪɞɥɢɦɩɢɣɫɤɢɣ ɤɨɦɢɬɟɬ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɨɥɢɦɩɢɚɞɚ Ɋɨɫɫɢɢ 
(ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ Ɉɥɢɦɩɢɚɞɚ Ɋɨɫɫɢɢ – ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨɦɨɳɢ ɢɧɜɚɥɢɞɚɦ ɫ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɬɫɬɚɥɨɫɬɶɸ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦ ɢɞɟɣ ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɫɪɟɞɢ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ) [15]. 
ɇɚ ɭɪɨɜɧɟ ɜɢɞɨɜ ɫɩɨɪɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɮɟɪɵ ɎɄɋ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟɦ 
ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɮɟɞɟɪɚɰɢɣ, ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ, ɫɨɸɡɨɜ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ 
ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɳɟɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ. ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɮɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɱɥɟɧɚɦɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɮɟɞɟɪɚɰɢɣ, ɟɫɥɢ ɬɚɤɢɟ ɮɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ. 
 
1.3 ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢя ɪɚɡɜɢɬɢя ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ 
ɫɩɨɪɬɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ 
 
Ʉ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɎɄɋ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɚɤɢɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɚɤ ɦɚɫɫɨɜɵɣ ɫɩɨɪɬ, ɫɩɨɪɬ ɜɵɫɲɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, 
ɫɩɨɪɬ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ. 
ȼ 2009 ɝɨɞɭ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɭɬɜɟɪɞɢɥɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2020 ɝɨɞɚ. Ⱦɚɧɧɚɹ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɎɄɋ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɭɬɛɨɥɚ ɜ ɊɎ. Ʉɨɧɟɱɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɜɫɟɯ 
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ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɧɟɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ [11]: 
1) ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ; 
2) ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɦɟɪ ɩɨ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɟ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɟɬɫɹ ɧɚɢɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ 
ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ; 
3) ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜɫɟɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɫɪɟɞɧɟɝɨ, ɜɵɫɲɟɝɨ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 
4) ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɜɵɫɲɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɢ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɞɥɹ ɧɚɢɥɭɱɲɟɝɨ ɜɵɫɬɭɥɟɧɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɧɚ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɚɪɟɧɟ. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɟɪɨɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɮɟɪɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ 
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ; 
5) ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ, ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ, 
ɧɚɭɱɧɨɝɨ, ɦɟɞɢɤɨ-ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɚɧɬɢɞɨɩɢɧɝɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ; 
7) ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɨɫɧɚɳɟɧɨɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɪɚɧɵ 
ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɨɪɬɚ ɢ ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; 
8) ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ 
ɛɨɥɟɥɶɳɢɤɨɜ.  
ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɎɄɋ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɜɭɯɷɬɚɩɧɨɣ. 
ɉɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɫ 2009 ɩɨ 2015 ɝɨɞɵ ɢ ɜɬɨɪɨɣ ɷɬɚɩ ɫ 
2016 ɩɨ 2020 ɝɨɞɵ ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ. ɐɟɥɟɜɵɦɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɞɥɹ ɥɢɰ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ, 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: 
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1) ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ 
ɫɩɨɪɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ, ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩɧɵɣ 
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ – ɫ 15,9% ɜ 2008 ɝɨɞɭ ɞɨ 30% ɜ 2015 ɝɨɞɭ ɢ ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɟ – ɞɨ 
40% ɜ 2020 ɝɨɞɭ); 
2) ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ, ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɩɪɨɦɟɠɭɬɤɟ – ɫ 34,5% ɞɨ 
60% ɢ ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ  – ɞɨ 80%); 
3) ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɥɢɰ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ 
ɲɤɨɥɚɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɰɟɧɬɪɚɯ, ɨɬ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 
(ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ – ɫ 20,2% ɞɨ 35% ɢ ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɩɟ – ɞɨ 50%); 
4) ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɥɢɰ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, 
ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ 
– ɫ 3,5 ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɞɨ 10% ɢ ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ – ɞɨ 20%); 
5) ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɨɥɠɧɚ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶɫɹ (ɧɚ 
ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɨɦ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ – ɨɬ 6 ɞɨ 8 ɱɚɫɨɜ ɩɪɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 2-3 
ɪɚɡɨɜɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɢ ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ 6-12 ɱɚɫɨɜ ɩɪɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 3-4 ɪɚɡɨɜɵɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ); 
6) ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɮɟɪɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ (ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɜɵɫɢɬɶɫɹ 
– ɫ 295,6 ɬɵɫ. ɱɟɥ. ɞɨ 320 ɬɵɫ. ɱɟɥ. ɢ ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ – ɞɨ 360 ɬɵɫ. 
ɱɟɥ.); 
7) ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɨɢɡɨɣɬɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɪɨɫɫɢɹɧ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɩɨ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɭ 
ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ (ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ – ɫ 
22,7% ɞɨ 30% ɢ ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ – ɞɨ 48%); 
Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɩɨɪɬɚ ɜɵɫɲɢɯ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɰɟɥɟɜɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ ɪɨɫɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ[23]: 
1) ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ ɧɚ ɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɢɦɧɢɯ 
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Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ ɢ ɉɚɪɚɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ ɢɝɪɚɯ; 
2) ɥɢɞɟɪɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ 
ɨɛɳɟɤɨɦɚɧɞɧɨɦ ɡɚɱɟɬɟ ɧɚ ɡɢɦɧɢɯ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ ɢɝɪɚɯ 2014 ɝɨɞɚ, 1-3 
ɨɛɳɟɤɨɦɚɧɞɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɢɦɧɢɯ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ ɢɝɪɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɢɞɟɪɫɬɜɨ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɫɛɨɪɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɳɟɤɨɦɚɧɞɧɨɦ ɡɚɱɟɬɟ 
ɧɚ ɥɟɬɧɟɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɚɞɟ 2013 ɝɨɞɚ ɜ ɝ. Ʉɚɡɚɧɢ. 
ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚ 100% ɛɭɞɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɛ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɎɄɋ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ. Ɉɛɳɟɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫ 2013 ɩɨ 2020 ɝɨɞɵ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 1951,9 ɦɥɪɞ. ɪɭɛ. 
Ʉ ɹɪɤɢɦ ɩɪɢɦɟɪɚɦ ɭɫɩɟɯɨɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ, ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɧɚ ɬɚɤɢɯ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɤɚɤ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ ɢɝɪɵ 2014 ɝɨɞɚ, ɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚ ɜ 
Ʉɚɡɚɧɢ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ Ƚɪɚɧ-ɩɪɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɮɨɪɦɭɥɚ 1, ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ ɩɨ ɮɭɬɛɨɥɭ, 
ɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɚ 2019 ɝɨɞɚ ɢ ɬ.ɞ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɎɄɋ, ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ [25]. 
ȼ 2018 ɝɨɞɭ ɜ Ɋɨɫɫɢ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ  ɨɱɟɪɟɞɧɨɟ ɡɧɚɤɨɜɨɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɟ ɫɨɛɵɬɢɟ 
– ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ ɩɨ ɮɭɬɛɨɥɭ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɟ ɫɨɛɵɬɢɟ ɹɜɥɹɥɨɫɶ 
ɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɦ ɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɥɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɤɪɭɩɧɨɣ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ (ɫɬɚɞɢɨɧɵ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɡɚɥɵ, ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɮɭɬɛɨɥɶɧɵɟ ɩɨɥɹ) ɢ 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ (ɚɷɪɨɩɨɪɬɵ, ɜɨɤɡɚɥɵ, ɠ/ɞ ɜɟɬɤɢ, ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ, 
ɪɚɡɜɹɡɤɢ, ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ) ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ 
ɱɟɦɩɢɨɧɚɬ. ɋɨɛɵɬɢɟ ɬɚɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɥɨ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɢ 
ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɨ ɧɚ 
ɡɚɧɹɬɨɫɬɶ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ ɮɭɬɛɨɥɶɧɵɟ ɦɚɬɱɢ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɨ ɬɪɭɞɨɜɭɸ 
ɦɢɝɪɚɰɢɸ. ɑɟɦɩɢɨɧɚɬ ɦɢɪɚ ɩɪɨɲɟɥ ɜ ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɸ, ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɸ ɝɨɪɨɞɨɜ–ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ ɑɟɦɩɢɨɧɚɬɚ 
ɤɚɤ ɰɟɧɬɪɨɜ ɬɭɪɢɡɦɚ, ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥ ɢɯ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɢ ɪɨɫɬɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɚɤɨɝɨ ɬɭɪɧɢɪɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɱɟɫɬɶɸ ɢ ɨɝɪɨɦɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɞɥɹ ɫɬɪɚɧɵ. 
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2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨяɧɢя ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜ 
Ʉɪɚɫɧɨяɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ 
2.1 Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɨяɧɢя ɫɮɟɪɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜ 
Ʉɪɚɫɧɨяɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ 
 
ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɧɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2017 
ɝ. ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 2875,8 ɬɵɫ. ɱɟɥɨɜɟɤ; ɢɡ ɧɢɯ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ ɩɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ – 880107 
(30,6 %) ɱɟɥɨɜɟɤ, ɢɡ ɧɢɯ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ – 62936 ɱɟɥɨɜɟɤ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ 
ɤɪɚɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 5948 ɲɬ. ȿɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ – 145220 ɱɟɥ. 
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɤɪɚɹ ɜɯɨɞɹɬ: ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ – 2883 ɲɬ.; ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɡɚɥɵ – 1748 ɲɬ.; ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɞɥɹ 
ɫɬɪɟɥɤɨɜɵɯ ɜɢɞɨɜ ɫɩɨɪɬɚ – 124 ɲɬ.; ɩɥɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɛɚɫɫɟɣɧɵ – 94 ɲɬ.: ɥɵɠɧɵɟ 
ɛɚɡɵ – 93 ɲɬ.; ɫɬɚɞɢɨɧɵ ɫ ɬɪɢɛɭɧɚɦɢ ɧɚ 1500 ɦɟɫɬ ɢ ɛɨɥɟɟ – 21 ɲɬ.; ɤɪɵɬɵɟ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɫ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɦ ɥɶɞɨɦ – 9 ɲɬ.; ɦɚɧɟɠɢ – 7 ɲɬ.; 
ɛɢɚɬɥɨɧɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ – 3 ɲɬ.; ɞɪɭɝɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ – 1082 ɲɬ. 
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ȿɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɫɩɨɪɬɚ (ɞɚɥɟɟ - ȿɉɋ). 
ȿɉɋ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɤɚɤ 12,2 % ɨɬ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚ. ɇɨɪɦɚɬɢɜ ȿɉɋ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɨɬ 25 ɦɚɹ 2016 ɝ. № 586) ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ - ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɤ 2030 ɝɨɞɭ ɤ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ (3 ɱɚɫɚ ɜ 
ɧɟɞɟɥɸ ɡɚɧɹɬɢɹɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ ɜɫɟɝɨ ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 79 ɥɟɬ) ɢ ɞɟɬɟɣ (ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɫ 3 ɥɟɬ). 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɹ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɤ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɪɟɝɢɨɧɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɢ [26]. 
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 ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ ɜ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ 
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 19 ɞɟɤɚɛɪɹ 1999 ɝ. №1683-ɪ, ɩɪɢɜɟɞёɦ 
ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɨɪɦɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ ɜ ɫɭɛɴɟɤɬɚɯ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ɇɚ 10000 ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɹ 3,5 ɬɵɫ. ɤɜ. ɦ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɥɨɜ, 19,5 ɬɵɫ. ɤɜ. ɦ 
ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, 750 ɤɜ. ɦ. ɡɟɪɤɚɥɚ ɜɨɞɵ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɨɪɦɚ 
ȿɉɋ (ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ) ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɧɚ 
10000 ɱɟɥ. ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɪɚɜɧɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1900 ɢɥɢ 19 % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɪɟɝɢɨɧɚ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɩɥɨɳɚɞɹɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɡɚɥ 
– 400 ɤɜ.ɦ, ɩɥɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɛɚɫɫɟɣɧ – 200 ɤɜ.ɦ, ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ – 540 
ɤɜ.ɦ), ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ. 
Ⱦɥɹ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɥɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɵɦɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ, ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɢ ɤɪɚɹ ɡɚ 2016 ɝɨɞ ɪɚɡɞɟɥɢɦ ɧɚ 10000 
ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɭɦɧɨɠɢɦ ɧɚ 3,5 ɩɨɥɭɱɢɦ ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɨɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 1000,65 ɬɵɫ. ɤɜ. ɦ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɥɨɜ, ɪɚɡɞɟɥɢɦ ɢɯ ɧɚ 400 ɤɜ. ɦ ɞɥɹ 
ɨɞɧɨɝɨ ɡɚɥɚ ɢ ɩɨɥɭɱɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 2502 ɱɟɬɵɪɟɫɬɚɦɟɬɪɨɜɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɥɨɜ. 
ɉɪɨɜɟɞɹ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɞɥɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ ɢ 
ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɩɨɥɭɱɢɦ 10324 
ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɢ 1072 ɛɚɫɫɟɣɧɚ [23]. 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɟɣ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɚɹ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɤɪɚɹ ɛɵɥɚ ɪɚɜɧɚ 140,8 ɬɵɫ. ɱɟɥ. ɢɥɢ 5% ɨɬ 
ɨɛɳɟɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɉɨ ɪɚɫɱɟɬɚɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ 
ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ ɜ ɫɭɛɴɟɤɬɚɯ ɊɎ ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɚɹ ȿɉɋ 
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɪɚɜɧɚ 1900 ɱɟɥ ɧɚ 10000 ɱɟɥ. ɢɥɢ 19% ɨɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɉɨ ɪɚɫɱɟɬɚɦ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɟɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 
ɫɮɟɪɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝɚɦɢ 
ɬɚɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ (ɨɬ 25 ɦɚɹ 2016 ɝ. № 586) ȿɉɋ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 12,2% ɨɬ 
ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɬɨ ɟɫɬɶ 350860 ɱɟɥ.  
ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ȿɉɋ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
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ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɢ ɝɨɪɨɞɨɜ ɤɪɚɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɳɟɤɪɚɟɜɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɱɬɨ 
ɨɫɥɨɠɧɹɸɬ ɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ: Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ 
ɤɪɚɣ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ 9,2% ɨɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ, ɢ 26% ɨɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɥɚɯ ɧɟ 
ɬɚɤ ɨɫɬɪɚ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ 15%, ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɪɚɹ ɩɨɱɬɢ ɜ 2,5 ɦɟɧɶɲɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɨ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ (ɪɢɫɭɧɨɤ 3 ɢ ɪɢɫɭɧɨɤ 4) [21]. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɜ 2016 ɝ., ɜ 
ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – Ɍɪɟɛɭɟɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ 
ɤɪɚɟ, ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ 
ȼ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɬɚɤɢɟ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ 
2% 
43% 
55% 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɥɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ 
ɡɚɥɨɜ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɯ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 
8% 
18% 
74% 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɥɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɡɚɥɨɜ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɯ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 
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ɨɛɴɟɤɬɵ, ɤɚɤ «Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ ɛɢɚɬɥɨɧɚ», ɄȽȻɍȾɈ «Ⱦɟɬɫɤɨ-ɸɧɨɲɟɫɤɚɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-
ɚɞɚɩɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ, «ɐɟɧɬɪ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ», «Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ ɡɢɦɧɢɯ ɜɢɞɨɜ 
ɫɩɨɪɬɚ», «Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ ɥɟɬɧɢɯ ɜɢɞɨɜ ɫɩɨɪɬɚ», «Ⱥɪɟɧɚ ɫɟɜɟɪ», «Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ ɛɨɪɶɛɵ 
ɢɦ. Ⱦ.Ƚ. Ɇɢɧɞɢɚɲɜɢɥɢ», ɫɬɚɞɢɨɧɵ ɢɦ. Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨ ɤɨɦɫɨɦɨɥɚ, ɐȺɈɢɋ 
«ɋɚɥɚɧɝɚ», ɫɬɚɞɢɨɧ «ȿɧɢɫɟɣ» ɢ ɬ.ɞ. [23].  
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɡɢɦɧɟɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɚɞɵ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ, 
ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɭɠɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɷɬɢɦ ɫɨɛɵɬɢɟɦ ɝɨɬɨɜɹɬɫɹ ɤ ɫɞɚɱɟ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ [22]: 
1) ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ «Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ ɡɢɦɧɢɯ ɜɢɞɨɜ ɫɩɨɪɬɚ» 
ɫɪɨɤ ɫɞɚɱɢ ɜ 2018 ɝɨɞɭ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɮɪɢɫɬɚɣɥɭ, ɫɧɨɭɛɨɪɞɭ, 
ɥɵɠɧɵɦ ɝɨɧɤɚɦ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɸ; 
2) ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɬɪɟɧɟɪɫɤɢɣ ɛɥɨɤ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɜɢɞɟɨɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢ ɜ ɮɚɧɩɚɪɤɟ Ȼɨɛɪɨɜɵɣ ɥɨɝ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ ɩɨ 
ɝɨɪɧɨɥɵɠɧɨɦɭ ɫɩɨɪɬɭ; 
3) ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ – ɡɪɟɥɢɳɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ «ɉɥɚɬɢɧɭɦ Ⱥɪɟɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ» ɋɪɨɤ 
ɜɜɨɞɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ - 2018 ɝɨɞ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ ɩɨ 
ɮɢɝɭɪɧɨɦɭ ɤɚɬɚɧɢɸ ɧɚ ɤɨɧɶɤɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɰɟɪɟɦɨɧɢɣ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɢ ɡɚɤɪɵɬɢɹ; 
4) ɥɟɞɨɜɚɹ ɚɪɟɧɚ ɧɚ ɭɥ. ɉɚɪɬɢɡɚɧɚ ɀɟɥɟɡɧɹɤɚ ɧɚ 3500 ɦɟɫɬ; 
5) ɤ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ ɛɭɞɭɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ 
ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ «Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ ɛɢɚɬɥɨɧɚ», ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɚɞɢɨɧɚ ɢɦ. Ʌɟɧɢɧɫɤɨɝɨ ɤɨɦɫɨɦɨɥɚ, ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ 
«Ⱥɪɟɧɚ ɋɟɜɟɪ», ɞɜɨɪɰɚ ɫɩɨɪɬɚ ɢɦ. ɂ. əɪɵɝɢɧɚ, ɥɟɞɨɜɨɝɨ ɞɜɨɪɰɚ «Ɋɚɫɫɜɟɬ», 
ɫɬɚɞɢɨɧɚ «ȿɧɢɫɟɣ»; 
6) ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɟɪɟɜɧɢ ɡɢɦɧɟɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɚɞɵ ɛɭɞɭɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɬɚɤɢɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɤɚɤ ɀɢɥɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ «ɉɟɪɶɹ», ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɛɳɟɠɢɬɢɣ ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫ ɛɥɨɤɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, 
ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɎȽȺɈɍ ȼɉɈ «ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ» ɧɚ ɜɫɟɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɦɚɝɚɡɢɧɵ, ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɢɟ ɢ 
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ɞɨɫɭɝɨɜɵɟ ɰɟɧɬɪɵ. 
ɋɞɚɱɚ ɧɨɜɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɚɞɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɦɚɥɵɦ ɜɤɥɚɞɨɦ ɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɝɨɪɨɞɚ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. ɇɚɫɥɟɞɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɢɚɞɵ ɩɨɦɨɠɟɬ ɝɨɪɨɞɭ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɭ ɟɳɟ ɦɧɨɝɢɟ 
ɝɨɞɵ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɜ ɱɢɫɥɟ ɥɢɞɟɪɨɜ ɩɨ ɦɧɨɝɢɦ ɡɢɦɧɢɦ ɢ ɥɟɬɧɢɦ ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ. 
Ɇɨɳɧɭɸ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɜɥɚɫɬɢ ɬɚɤ ɠɟ ɛɭɞɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ.  
ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɞɚɧɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɧɚ 31 
ɞɟɤɚɛɪɹ 2016 ɝɨɞɚ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ ɩɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɦ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ: ɞɨ 14 ɥɟɬ – 351 150 
ɱɟɥɨɜɟɤ; 15-17 ɥɟɬ – 79 967 ɱɟɥɨɜɟɤ; 18-29 ɥɟɬ – 232 723 ɱɟɥɨɜɟɤɚ; 30-59 ɥɟɬ – 
197 009 ɱɟɥɨɜɟɤ; 60-79 ɥɟɬ – 18 859 ɱɟɥɨɜɟɤ; 80 ɢ ɫɬɚɪɲɟ – 399 ɱɟɥɨɜɟɤ. ɉɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 2015 ɝɨɞɨɦ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ 
ɫɩɨɪɬɨɦ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɯ ɞɨ 14 ɥɟɬ, 18-29 ɥɟɬ, 30-59 ɥɟɬ, 
60-79 ɥɟɬ, ɭɦɟɧɶɲɢɥɚɫɶ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ 
ɫɩɨɪɬɨɦ ɜ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɯ 15-17 ɥɟɬ, ɫɬɚɪɲɟ 80 ɥɟɬ. 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ «ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ, ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 31 ɞɟɤɚɛɪɹ 2016 ɝɨɞɚ», ɜ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ 127 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. 124 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, 27 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɜɟɞɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 100 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ – ɜ ɜɟɞɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ. 
Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜ 127 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ 62936 
ɱɟɥ. ɂɡ ɧɢɯ: ɜ Ⱦɘɋɒ – 47886; ɋɒ – 1741; ɋȾɘɋɒɈɊ – 11977; ɄɈɊ – 137; 
ɐɋɉ – 396; ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ – 634. ȼ 2016 ɝ. ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɧɢɠɟɧɢɟ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ 610 ɱɟɥɨɜɟɤ. ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɢ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ 
ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɧɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ, ɭɫɥɭɝɭ ɩɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ. 
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɝɨɪɨɞɨɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ Ⱦɘɋɒ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ Ɋɨɫɫɬɚɬɚ 
ɡɚ 2016 ɝɨɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1 [24]. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – Ɉɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɶ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ Ⱦɘɋɒ ɜ 2016 ɝ. 
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Ƚɨɪɨɞ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɨɬ 6 ɞɨ 
17 ɥɟɬ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ 
ɜ Ⱦɘɋɒ, ɱɟɥ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
Ⱦɘɋɒ, ɲɬ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɞɟɬɟɣ ɧɚ 1 
Ⱦɘɋɒ, ɱɟɥ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ 117943 19240 32 601,25 
Ⱥɱɢɧɫɤ 14274 2809 4 702,25 
Ȼɨɝɨɬɨɥ 3041 287 1 287 
Ȼɨɪɨɞɢɧɨ 2385 524 1 524 
Ⱦɢɜɧɨɝɨɪɫɤ 3940 703 1 703 
ȿɧɢɫɟɣɫɤ 2789 736 2 368 
Ʉɚɧɫɤ 12331 1539 3 513 
Ʌɟɫɨɫɢɛɢɪɫɤ 9455 1430 2 715 
Ɇɢɧɭɫɢɧɫɤ 9977 1884 3 628 
ɇɚɡɚɪɨɜɨ 6614 1722 2 861 
ɇɨɪɢɥɶɫɤ 27153 5663 9 629,2 
ɋɨɫɧɨɜɨɛɨɪɫɤ 5088 931 1 931 
ɒɚɪɵɩɨɜɨ 6417 1171 2 585,5 
ɩ. Ʉɟɞɪɨɜɵɣ 1125 244 1 244 
ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ 10243 2547 3 849 
ɝ. Ɂɟɥɟɧɨɝɨɪɫɤ 8094 2748 4 687 
ɩ. ɋɨɥɧɟɱɧɵɣ 1546 428 1 428 
ɂɬɨɝɨ 242415 44606 72 10256,2 
 
ɉɨ ɧɨɪɦɚɦ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɜ Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɲɤɨɥ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, Ⱦɘɋɒ 
ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 10% ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɥɢɰ, ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ ɲɤɨɥɭ. ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɲɤɨɥɚɯ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 44606 ɱɟɥ. (ɬɚɛɥɢɰɚ 1), ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 4460,6 ɱɟɥ. 
ȼ Ⱦɘɋɒ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɨɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɱɢɫɥɹɬɫɹ ɨɤɨɥɨ 16% 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɬ 6 ɞɨ 17 ɥɟɬ (ɪɢɫɭɧɨɤ 5) [22]. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜ Ⱦɘɋɒ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɤɪɭɝɚɯ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɜ 2016 ɝ., ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ 
 
ȼ Ⱦɘɋɒ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ 
ɩɨɪɹɞɤɚ 12-14% ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 6 ɞɨ 17 ɥɟɬ (ɪɢɫɭɧɨɤ 6). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6 – ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜ Ⱦɘɋɒ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɜ 2016 ɝ., ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ 
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ȼ ɤɚɠɞɨɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɨɬ 
1 ɞɨ 2 Ⱦɘɋɒ, ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨɪɹɞɤɚ 200-600 ɞɟɬɟɣ 
(ɪɢɫɭɧɨɤ 7) [12]. 
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɟɞɨɦɫɬɜɚ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɱɢɫɥɨ ɞɟɬɟɣ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜ 
Ⱦɘɋɒ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɠɟ ɷɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɦɨɠɟɬ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜɫɟɯ ɞɟɬɟɣ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɨɝɞɚ-ɥɢɛɨ ɛɵɥɢ ɩɪɢɧɹɬɵ ɜ Ⱦɘɋɒ, ɬɚɤɠɟ ɞɟɬɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 
ɡɚɩɢɫɚɧɵ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɝɪɭɩɩ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7 – Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɨɞɧɭ Ⱦɘɋɒ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
ɨɤɪɭɝɚɯ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɜ 2016 ɝ., ɱɟɥ. 
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29 
ȼ ɝɨɪɨɞɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɚɫɱɟɬɨɜ, ɧɚ ɨɞɧɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɟ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ (ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɡɚɥɵ, ɛɚɫɫɟɣɧɵ, ɫɬɚɞɢɨɧɵ), 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 513 ɱɟɥ. ɋɚɦɵɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɵɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɜ ɝɨɪɨɞɟ 
ɇɨɪɢɥɶɫɤɟ – 994 ɱɟɥ. Ʌɭɱɲɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ ɭ ɝɨɪɨɞɚ 
ȿɧɢɫɟɣɫɤɚ – 382 ɱɟɥ. (ɪɢɫɭɧɨɤ 8)[21]. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8 – ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɜ 
ɝɨɪɨɞɚɯ ɤɪɚɹ ɜ 2016 ɝ., ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚ 1 ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ 
 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 2 ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɢ ɩɪɨɩɨɪɰɢɹɯ ɜɢɞɨɜ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜ ɱɟɬɵɪɟɯ ɫɭɛɴɟɤɬɚɯ ɫɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ. 
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30 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 – Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ, 
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ, Ɉɦɫɤɨɣ ɢ ɂɪɤɭɬɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɹɯ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ 
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ 
Ɉɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ 
ɂɪɤɭɬɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ 
ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɱɟɥ. 2858000 2739000 1976000 2416600 
ɉɥɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɛɚɫɫɟɣɧɵ, 
ɲɬ. 94 83 71 77 
ɉɥɨɫɤɨɫɬɧɵɟ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɲɬ. 2759 2261 1913 2645 
ɋɬɚɞɢɨɧɵ ɫ ɬɪɢɛɭɧɚɦɢ 
1500 ɦɟɫɬɢ ɛɨɥɟɟ, ɲɬ. 25 25 40 25 
ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɡɚɥɵ, ɲɬ. 2127 1302 1222 1326 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 9 ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ 1 ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 9 – ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɜ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɜ 2016 ɝ., ɱɟɥ. ɧɚ 1 ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ 
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31 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 10 ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɶ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ 1 ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ) ɜ ɱɟɬɵɪɟɯ ɫɭɛɴɟɤɬɚɯ ɫɢɛɢɪɫɤɨɝɨ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ.  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 10 – Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢɯɨɞɹɳɟɟɫɹ ɧɚ 1 ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ, 
ɱɟɥ. (ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɩɨ ɱɟɬɵɪɟɦ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ) 
 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ, ɧɚ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɢɦɟɸɳɚɹɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɛɚɡɚ ɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ 
ɨɬɪɚɫɥɢ ɤɪɚɹ ɧɟ ɫɦɨɠɟɬ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɭɸ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ. Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɪɚɹ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ, 
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɷɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ. ɇɚ ɧɢɡɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ ɞɥɹ ɥɢɰ ɫ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɜ ɬ.ɱ. ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ.  
 
2.2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜ Ʉɪɚɫɧɨяɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ 
 
Ʉɨɧɟɱɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɎɄɋ ɢ ɜɫɟɯ ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɧɟɟ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, 
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɜɡɹɬɨɦ ɫɭɛɴɟɤɬɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, 
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32 
ɩɪɨɜɟɞɹ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɟɝɢɨɧɨɦ. 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɧɨ ɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɢ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɞɨɥɝɭɸ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ. ɗɬɨ ɧɚɲɥɨ ɫɜɨɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ «ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɞɨ 2020 ɝɨɞɚ», 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɨ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɫɩɨɪɬɚ, ɬɭɪɢɡɦɚ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɎɄɋ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ, ɩɪɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ 
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɪɟɚɥɶɧɵɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ [12]. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɋɬɪɚɬɟɝɢɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɎɄɋ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ: 
1) ɞɨɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ 
ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɜ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɥɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ 30% ɜ 2016 ɝɨɞɭ. ȼ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɞɨɥɹ ɥɢɰ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɫɩɨɪɬɨɦ ɜ 2016 ɝɨɞɭ, ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 32% 
(ɞɚɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɎɄɋ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɥɢɛɨ ɧɚ ɩɥɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɮɨɪɦɚɯ ɡɚɧɹɬɢɣ); 
2) ɞɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɜ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɥɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ 60% ɜ 2016 ɝ. ȼ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɞɚɧɧɵɣ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 64% ɜ 2016 ɝ; 
3) ɞɨɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɜ ɨɛɳɟɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɥɚ 
ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ 35% ɜ 2016 ɝ. ȼ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ, ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɡɚɧɢɦɚɥɨɫɶ 64,8 ɬɵɫ. ɱɟɥ. (ɢɥɢ 
2,5% ɨɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɤɪɚɹ); 
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4) ɞɨɥɹ ɥɢɰ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɜ ɨɛɳɟɣ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɥɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ 10% ɜ 2016 ɝ. 
ȼ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɞɚɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 8,2% ɜ 2016 ɝ; 
5) ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɢ 
ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ 30% 
ɜ 2016 ɝ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɜ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɜ 2016 ɝɨɞɭ ɟɞɢɧɚɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 144,96 ɬɵɫ. ɱɟɥ. ɢɥɢ 5% ɨɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɤɪɚɹ, ɩɪɢ ɱɟɦ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤ 2019 ɝɨɞɭ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɨ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ 2 ɬɵɫ., ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 146,51 ɬɵɫ. 
ɱɟɥ. 
ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 
3 [24]. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 – ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ ɜ 2016 ɝ. 
Ⱦɨɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ, % 30 32 
Ⱦɨɥɹ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ 
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ, % 60 64 
Ⱦɨɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, % 35 2,5 
Ⱦɨɥɹ ɥɢɰ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ 
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, % 10 8,2 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɢ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, % 
30 5 
 
ɇɚ 2016 ɝɨɞ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ ɢɦɟɟɬ 5941 ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ, ɤ 2019 
ɝɨɞɭ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɞɨ 5984 ɲɬ. 
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Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɩɨɪɬɚ ɜɵɫɲɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɰɟɥɟɜɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ 
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɤɚɤ [23]:  
1) ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ ɧɚ ɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɢɦɧɢɯ 
Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ ɢ ɉɚɪɚɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ ɢɝɪɚɯ; 
2) ɥɢɞɟɪɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ 
ɨɛɳɟɤɨɦɚɧɞɧɨɦ ɡɚɱɟɬɟ ɧɚ ɡɢɦɧɢɯ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ ɢɝɪɚɯ 2014 ɝɨɞɚ, 1-3 
ɨɛɳɟɤɨɦɚɧɞɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɥɟɬɧɢɯ ɢ ɡɢɦɧɢɯ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ ɢɝɪɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɢɞɟɪɫɬɜɨ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɫɛɨɪɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɳɟɤɨɦɚɧɞɧɨɦ ɡɚɱɟɬɟ 
ɧɚ ɥɟɬɧɟɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɚɞɟ 2013 ɝɨɞɚ ɜ ɝ. Ʉɚɡɚɧɢ. 
ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɣ ɨɪɢɟɧɬɢɪ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬ ɧɟ ɜ 
ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟ ɥɭɱɲɢɦ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟɦ ɫɛɨɪɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ 
Ɉɥɢɦɩɢɚɞɟ 2016 ɝɨɞɚ, ɧɨ ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɨɦ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɨɩɪɚɜɞɚɧɵ.   Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɦɢ 
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚɦɢ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɰɟɥɟɜɵɯ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ ɫɩɨɪɬɚ ɜɵɫɲɢɯ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, ɜɧɟɫɟɧ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɤɥɚɞ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɣ ɜɤɥɚɞ ɫɞɟɥɚɧ ɜ 
ɡɢɦɧɢɯ ɜɢɞɚɯ ɫɩɨɪɬɚ ɧɚ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ ɢ ɉɚɪɚɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ ɢɝɪɚɯ 2014. 
ɉɪɨɜɟɞɹ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ, 
ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɬɪɚɫɥɢ. 
ȼ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɤɪɚɹ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɧɢɡɤɢɦ 
ɭɪɨɜɧɟɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ 
ɜ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɎɄɋ. ɋɪɟɞɢ ɥɸɞɟɣ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɞɨɥɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɎɄɋ (ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɜɫɟɝɨ 8,2% ɨɬ ɢɯ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ). ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɭɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɎɄɋ ɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ ɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɥɶɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɫɟɝɨɞɧɹ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ. ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɷɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɛɚɡɵ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɟɥɶɫɤɢɯ Ⱦɘɋɒ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɫɧɚɳɟɧɵ 
ɫɩɨɪɬɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɟɦ. 
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ 
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ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɬɪɟɛɭɟɬ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɩɟɪɟɨɫɧɚɳɟɧɢɹ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɛɚɡɵ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ. ɂɡ-ɡɚ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ 
ɞɟɧɟɝ ɜ ɪɹɞɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɤɪɚɹ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɣ 
ɪɟɦɨɧɬ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɱɬɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɞɨɥɸ ɪɢɫɤɚ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. 
Ⱦɟɮɢɰɢɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɬɟɤɭɳɢɟ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɪɟɦɨɧɬɵ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɨ ɷɬɨɣ 
ɩɪɢɱɢɧɟ ɱɚɫɬɨ ɡɞɚɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨ 
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɜ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɨɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɟ 
ɭɝɪɨɡɭ ɞɥɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ [11]. 
Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɩɨ ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɪɚɣɨɧɚɦ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ (Ʉɟɠɟɦɫɤɢɣ, Ȼɢɪɢɥɸɫɫɤɢɣ, Ȼɨɝɭɱɚɧɫɤɢɣ, 
Ȼɨɥɶɲɟɦɭɪɬɢɧɫɤɢɣ, Ȼɨɥɶɲɟɭɥɭɣɫɤɢɣ, ȿɧɢɫɟɣɫɤɢɣ, Ʉɚɪɚɬɭɡɫɤɢɣ, Ʉɭɪɚɝɢɧɫɤɢɣ, 
Ɋɵɛɢɧɫɤɢɣ, Ⱥɱɢɧɫɤɢɣ, Ɍɸɯɬɟɬɫɤɢɣ), ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɜɵɹɜɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɎɄɋ. Ɍɚɤ, 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɨɪɬɚ ɜ 2016 ɝ. 
ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ: 
– ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɪɟɦɨɧɬɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚ ɤɪɚɟɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɟ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ; 
– ɜ 50% ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɤɪɚɹ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 200 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɝɨɞ; 
– ɜ 50% ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɤɪɚɹ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɟɡɞɧɨɝɨ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɹ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 200 ɬɵɫ. ɪɭɛ.; 
– ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɜ 2016 ɝ. ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ȽɌɈ. 
ȿɫɥɢ ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɩɪɢɧɹɬɵ ɦɟɪɵ ɩɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɪɟɦɨɧɬɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɚ 
ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɤɪɚɬɢɬɫɹ ɱɢɫɥɨ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ, 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɥɹ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ, ɜɵɫɲɟɝɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ 
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ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ, ɬ.ɤ. ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɨɥɠɧɚ ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɚ ɜ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹɦɢ ɧɚɞɡɨɪɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ. 
ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ  ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜɟɞɟɬɫɹ  ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɤɚɛɢɧɟɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɨɝɥɢ ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɵ  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɩɟɪɜɨɣ ɜɪɚɱɟɛɧɨɣ ɢɥɢ ɞɨɜɪɚɱɟɛɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ (ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ). 
 ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɬɟɦɩɨɜ ɢ ɨɛɴɟɦɨɜ ɡɚɦɟɬɧɨ ɢ ɜ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɜ ɠɢɡɧɶ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɜɟɞɟɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ, 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɡɥɢɱɢɹɦɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɢ «ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɜɵɯ ɚɭɞɢɬɨɪɢɣ», ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɦɢ ɬɚɤ ɠɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ (ɢ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɦɢ) ɥɸɞɟɣ. əɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧ ɞɟɮɢɰɢɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɨ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɸ ɥɢɰ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ  
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɚɧɹɬɢɹɦɢ ɎɄɋ, ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɪɚɡɥɢɱɚɟɦɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ 
ɡɚɧɹɬɢɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. Ɉɫɬɚɟɬɫɹ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ 
ɧɟɯɜɚɬɤɚ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ 
ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ, ɜ ɬ.ɱ. ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɤ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ 
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɣ ɎɄɋ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɤɚɞɪɨɜ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɢ 
ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɪɟɚɛɢɥɢɬɨɥɨɝɢɢ ɢ ɞɢɟɬɨɥɨɝɢɢ [20]. 
ɉɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɥɸɞɟɣ ɤ ɜɟɞɟɧɢɸ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɢ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɰɟɥɟɜɵɟ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɷɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 15-17 ɥɟɬ, ɱɟɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɡɚɧɹɬɢɣ ɎɄɋ ɡɚ 2015-2016 ɝɝ. ɫɨɤɪɚɬɢɥɫɹ. 
ɋɮɟɪɚ ɎɄɋ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɦɟɬɨɞɢɤ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ 
ɥɸɞɟɣ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɜ ɬ.ɱ. ɪɚɧɟɟ ɧɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɎɄɋ, ɤ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ 
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ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɥɟɝɤɨɦɵɫɥɟɧɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɡɞɨɪɨɜɨɦɭ ɨɛɪɚɡɭ ɠɢɡɧɢ. Ⱦɜɢɠɟɧɢɹ 
ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ ɫɩɨɪɬɚ ɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɢ ɢɯ ɨɩɵɬ ɜ ɜɨɩɪɨɫɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɬɚɤ 
ɠɟ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɨ. Ɉɛɳɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ 
ɧɨɜɨɣ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɚɡɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, 
ɱɬɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ ɨɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɤɥɭɛɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɨɣ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɟ ɢɯ ɩɨ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɦɭ ɢɥɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɬɨɥɶɤɨ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɦɨɞɟɥɢ 
ɪɚɛɨɬɵ ɤɥɭɛɨɜ ɜ ɲɚɝɨɜɨɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɟɳɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ, ɜɫɟ ɷɬɨ ɜ ɨɛɳɟɦ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɢɯ 
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɚɤ ɦɟɫɬ (ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ) ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
«ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɨɫɬɶ ɤ ɥɸɞɹɦ» ɎɄɋ [25]. 
Ⱦɨɫɬɭɩ ɝɪɚɠɞɚɧ ɤ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɫɩɨɪɬɚ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɎɄɋ ɧɟ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɢɡ ɡɚ ɧɟ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɣ ɢ ɧɟ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ  (ɜ ɬ.ɱ., ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɲɤɨɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɦɢ ɲɤɨɥ ɢ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɜɨ ɜɧɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɜɪɟɦɹ). ɍɱɚɫɬɢɟ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɮɟɪɵ 
ɎɄɋ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɥɨɤɚɥɶɧɨ, ɢ ɧɨɫɢɬ ɧɟɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ȼ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɧɟ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɜ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɮɟɪɵ.    
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɪɨɫɬ 
ɨɛɴёɦɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ 
ɫɩɨɪɬɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: 
– ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɣɫɹ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ  ɎɄɋ  ɨɩɟɪɟɠɚɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɪɵɧɤɚ ɞɚɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ; 
– ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɪɚɟɜɨɣ, ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ, 
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ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɭɪɨɜɧɢ); 
– ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɢɦɟɸɳɢɦɫɹ ɪɚɣɨɧɧɵɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɬɚɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɨɛɳɟɟ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ; 
– ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɟɤɥɚɦɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɎɄɋ ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚ, ɧɟ ɧɨɫɢɬ ɦɚɫɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɧɟ 
ɢɦɟɟɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɧɨɫɢɬ ɬɨɥɶɤɨ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
– ɪɟɤɥɚɦɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɮɟɪɵ ɎɄɋ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɫɜɨɟɣ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ, ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɚɫɫɨɜɵɦ, ɧɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɨ ɤɚɤ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɨɫɢɬ ɩɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɢ ɧɟ ɢɦɟɟɬ  
ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
ɇɚɫɟɥɟɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɧɟ ɢɦɟɟɸɬ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɢ 
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɟɝɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɥɸɞɟɣ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ [13]. 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɦ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ 
ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɦɨɧɬɨɜ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɨɜɵɯ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 11.04.2014ɝ. № 129-ɩ «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ 
ɉɨɪɹɞɤɚ Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɟɪɟɱɧɹ ɫɬɪɨɟɤ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɛɵɥɢ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ  ɧɚ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɨɛɴɟɤɬɵ 
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɬɚɤɠɟ 
ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɨɛɴɟɤɬɵ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɢɥɢ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ 
ɜ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ», ɞɚɧɧɵɟ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ ɡɚɹɜɨɱɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɬɪɨɟɤ 
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ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. 
ȼ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɜ 60-80-ɟ ɝɨɞɵ 
ɞɜɚɞɰɚɬɨɝɨ ɜɟɤɚ ɢ ɭɠɟ ɞɚɜɧɨ ɬɪɟɛɭɸɬ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɠɟ 
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɟɪɟɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɛɚɡɚ ɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɧɨɪɦɵ  ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ ɡɚ ɩɪɨɲɟɞɲɢɟ ɝɨɞɵ. 
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ (ɤɚɤ 
ɤɪɵɬɵɦɢ, ɬɚɤ ɢ ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɦɢ) ɬɚɤ ɠɟ ɤɚɤ ɢ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ 
(ɫɫɵɥɚɹɫɶ ɧɚ ɫɪɟɞɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɨ ɫɬɪɚɧɟ) ɬɚɤ ɠɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɚ ɧɢɡɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. 
ȼ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɨɱɟɧɶ ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɚ [21]. 
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɤɥɭɛɨɜ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɚɧɚɥɢɡɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɪɚɟɜɵɯ ɫɦɨɬɪɨɜ-ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ ɧɚ ɥɭɱɲɟɟ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɭɤɚɡɚɥ ɧɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɤɥɭɛɚɯ ɩɨ 
ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ. Ɍɚɤ ɠɟ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢ 
ɨɞɧɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɢ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɜɡɪɨɫɥɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ, ɢ 
ɛɵɥɢ ɛɵ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵ ɞɥɹ ɧɟɝɨ. ȼɵɹɜɥɟɧɵ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɟ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɥɭɛɨɜ, ɬɚɤ ɠɟ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ  ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɤɥɭɛɨɜ. 
 
2.3 Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢя 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ ɜ Ʉɪɚɫɧɨяɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ 
 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɎɄɋ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ, ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɬɚɤɢɯ 
ɜɟɞɨɦɫɬɜ ɤɚɤ: Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ; Ƚɥɚɜɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɫɩɨɪɬɭ ɢ ɬɭɪɢɡɦɭ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ; ɢ 
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɨɬɞɟɥɨɜ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɨɩɥɨɳɚɟɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɭɸ 
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ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ. ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɎɄɋ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɤɪɚɟɜɵɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ, ɰɟɥɟɜɵɦɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɬɭɪɢɡɦɚ. ȼ ɬɟɱɟɧɢɢ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɜɵɯɨɞɢɥɢ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɪɪɟɤɰɢɹɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ 
ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɥɚɫɶ, ɢ ɛɵɥ ɭɜɟɥɢɱɟɧ ɛɸɞɠɟɬ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɎɄɋ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɧɚ 2017-2020 ɝɨɞɵ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ 
ɨɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚ 2014-2016 ɝɨɞɨɜ. Ɉɬɥɢɱɢɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ, ɦɨɠɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, ɩɪɨɜɟɞɹ ɚɧɚɥɢɡ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɤɪɚɟɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɎɄɋ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɟɟ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɡɚ ɲɟɫɬɢɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɡɹɬɵ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɟ 
ɞɚɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ (ɬɚɛɥɢɰɚ 4) [21]. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 – ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɡɚ 2012-2017 ɝɝ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɲɬ. 5724 5787 5852 5935 5941 5948 
Ⱦɨɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ 
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ 
ɫɩɨɪɬɨɦ ɱɟɥ. 
21,40 24,7 28,8 31,04 32 34 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɤɪɚɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɚɯ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɦɚɧɞ Ɋɨɫɫɢɢ ɱɟɥ. 394 441 467 479   
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ-ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɜ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɛɨɪɧɵɟ ɤɨɦɚɧɞɵ Ɋɨɫɫɢɢ ɱɟɥ.     420 450 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɭɪɢɫɬɨɜ (ɬɵɫ. ɱɟɥ.) 60 80,8 68,1    
Ⱦɨɥɹ ɥɢɰ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ, 
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɎɄɢɋ ɬɵɫ. ɱɟɥ. 3,2 4,6 4,8 5 8,20 8,70 
Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ 
ɎɄɢɋ ɬɵɫ.ɱɟɥ. 49,4 50,1 50,9 51,4 64 68 
ȿɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɬɵɫ. ɱɟɥ. 140,8 140,35 140,8 140,8 144,96 145,22 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɞɚɥɟɣ ɡɚɜɨɟɜɚɧɧɵɯ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɦɢ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚɦɢ ɧɚ 627 634 660 670 680 680 
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ɱɟɦɩɢɨɧɚɬɚɯ ɢ ɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ, ȿɜɪɨɩɵ, 
Ɇɢɪɚ ɲɬ. 
 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ 6 ɥɟɬ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɬ, ɱɬɨ 
ɝɨɜɨɪɢɬ ɨɛ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ. 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɤɪɚɟɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɎɄɋ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɬɪɟɧɟɪɚ ɢ 
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ, ɯɨɬɹ ɞɚɧɧɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ 
ɫɬɢɦɭɥɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ 
ɜ ɷɬɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ. Ɍɪɟɧɟɪɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɦɧɨɝɢɦ 
ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ, ɬɚɤ ɠɟ ɤɚɤ ɢ ɪɚɧɶɲɟ, ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ, ɧɟ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɡɚɦɚɧɱɢɜɨɣ, ɞɥɹ 
ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɥɢɛɨ ɧɟ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ. ȼɵɞɚɸɳɢɟɫɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɜɢɞɚɯ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɡɚ ɫɱɟɬ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢɡ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, ɫɩɨɧɫɨɪɫɤɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ 
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɨɫɟɳɚɟɦɨɫɬɶ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɪɭɩɧɵɯ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ ɢ ɬɭɪɧɢɪɨɜ ɧɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ. 
Ʉɪɚɟɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɬɚɤ ɠɟ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɤɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɯ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ 
ɧɚ ɤɪɭɩɧɵɯ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ, ɢɯ ɜɤɥɚɞɨɦ ɜ ɨɛɳɭɸ ɤɨɩɢɥɤɭ 
ɧɚɝɪɚɞ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ, ɤɚɤ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ ɢ ɉɚɪɚɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ 
ɢɝɪɵ ɢ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɍɧɢɜɟɪɫɢɚɞɵ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɯ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɧɚ 
Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ ɢ ɉɚɪɚɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ ɢɝɪɚɯ ɫ 2008 ɩɨ 2016 ɝɨɞ (ɪɢɫɭɧɨɤ 11) [12]. 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 11 – Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɞɚɥɟɣ, ɡɚɜɨɟɜɚɧɧɵɯ ɤɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɦɢ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚɦɢ 
ɧɚ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ ɢ ɉɚɪɚɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ ɢɝɪɚɯ ɡɚ 2008-2016 ɝɝ., ɲɬ. 
ȼ 2014 ɝɨɞɭ ɧɚ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ ɢ ɉɚɪɚɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ ɢɝɪɚɯ ɜ ɋɨɱɢ ɛɵɥɨ 
ɡɚɜɨɟɜɚɧɨ 17 ɧɚɝɪɚɞ ɢɡ ɧɢɯ 9 ɜɵɫɲɟɝɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ. ȼɤɥɚɞ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɯ 
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɜ ɨɛɳɭɸ ɤɨɩɢɥɤɭ ɧɚɝɪɚɞ ɡɚɜɨɟɜɚɧɧɵɯ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚɦɢ 
(34 ɧɚɝɪɚɞɵ) ɧɚ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ ɢɝɪɚɯ ɪɚɜɟɧ 9 ɧɚɝɪɚɞɚɦ. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɝɪɚɞ 
ɫɨɱɢɧɫɤɨɣ ɨɥɢɦɩɢɚɞɵ ɩɨ ɪɟɝɢɨɧɚɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 12. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 12 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɝɪɚɞ ɋɨɱɢɧɫɤɨɣ ɨɥɢɦɩɢɚɞɵ ɩɨ ɪɟɝɢɨɧɚɦ 
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3 ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢя ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢя ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ 
3.1 Ɉɰɟɧɤɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɛɥɚɝɟ «ɮɢɡɢɱɟɫɤɚя ɤɭɥɶɬɭɪɚ 
ɢ ɫɩɨɪɬ» ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨяɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚя (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ȿɦɟɥɶяɧɨɜɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ) 
 
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɵɫɨɤɨɣ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ 
ɜɨɩɪɨɫɟ ɟɝɨ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɎɄɋ, ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɜɫɬɚɟɬ 
ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɭ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɨ ɩɪɹɦɨɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɎɄɋ ɫ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɢ 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɪɨɥɶ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɜɨɩɪɨɫɟ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɋɆɂ [22]. Ⱦɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɡɚɧɹɬɢɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɎɄɋ. 
ɇɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɎɄɋ ɜ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɯ ɤɪɚɹ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɪɚɫɥɢ ɜ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɤɪɚɹ ɢ ɢɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɢ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɦ ȿɉɋ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹ ɞɨɥɹ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɬ ɨɛɳɟɤɪɚɟɜɨɝɨ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 350860 ɱɟɥ. ɪɚɜɧɨɝɨ 100%, ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ (ɪɢɫɭɧɨɤ 13). 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 13 – ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɞɨɥɢ ȿɉɋ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
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ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɨɣ ȿɉɋ ɫɦɨɠɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɭɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɨɛɴɟɤɬɚɯ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɠɢɬɟɥɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɜ ɡɚɧɹɬɢɹ ɎɄɋ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɛɥɚɝɟ 
«ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ» ɜ ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɣ ɨɩɪɨɫ 100 ɱɟɥ. ɜ ɞɜɭɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɯ, ɜ ɩɨɫɟɥɤɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ 
ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɨ ɢ ɩɨɫɟɥɤɟ ɉɚɦɹɬɢ 13 ɛɨɪɰɨɜ ɩɨ 50 ɱɟɥ. ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 14 ɥɟɬ – 20 
ɱɟɥ., 15-17 ɥɟɬ – 20 ɱɟɥ., 18-29 ɝɨɞɚ – 20 ɱɟɥ., 30-59 ɥɟɬ – 25 ɱɟɥ., 60 ɥɟɬ ɢ 
ɫɬɚɪɲɟ – 15 ɱɟɥ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɩɪɨɫɚ ɩɪɢɦɟɧɹɥɫɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ: 
‒ ɨɰɟɧɤɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ; 
‒ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɜ ɷɬɨɣ 
ɨɛɥɚɫɬɢ; 
‒ ɩɟɪɟɱɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ (ɠɚɥɨɛ, ɩɪɟɬɟɧɡɢɣ) ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɎɄɋ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ 
ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ; 
‒ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. 
Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɪɹɞ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɢɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶɸ 
ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɨɣ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧɢ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɩɪɨɫɚ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɝɪɚɠɞɚɧ – ɠɢɬɟɥɟɣ 
ɪɚɣɨɧɚ. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ 1. 
ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɛɵɥɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɡɚɞɚɱɚ, ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɛɥɚɝɟ «ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ» ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. Ȼɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɡɚɧɹɬɢɹɦ ɎɄɋ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ (80%), 16% ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨ, 4% – ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɨ ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟ 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɡɚɧɹɬɢɸ ɎɄɋ. ɇɨ ɟɫɥɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɡɚɧɹɬɢɹɦ 
ɎɄɋ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 80% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ, ɬɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɤɚɤɢɦ-ɥɢɛɨ ɜɢɞɨɦ 
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ɫɩɨɪɬɚ ɦɟɧɟɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɨɩɪɨɫɟ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ. ɉɚɪɚɞɨɤɫ ɫɨɫɬɨɢɬ 
ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɪɬɨɦ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ, ɧɨ ɨɧɢ ɩɨ ɩɪɟɠɧɟɦɭ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɡɚɧɹɬɢɹɦ ɎɄɋ. Ȼɨɥɟɟ ɱɟɦ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɧɟ 
ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɫɩɨɪɬɨɦ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ (ɪɢɫɭɧɨɤ 14) [22]. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 14 – ɑɚɫɬɨɬɚ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ ɜ 2016 ɝ., ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ 
 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɨɩɪɨɫɚ, ɨɬɨɛɪɚɠɚɸɳɢɟ ɱɚɫɬɨɬɭ ɡɚɧɹɬɢɣ ɫɩɨɪɬɨɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɯ, ɦɨɠɧɨ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 
ɨɩɪɨɫɚ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɝɨ ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ 
(ȼɐɂɈɆ), ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɨɝɨ 21.03.2018 ɝ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ȼɐɂɈɆ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ 
ɫɩɨɪɬɨɦ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ 25% ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ, ɜɪɟɦɹ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ 30%, ɨɱɟɧɶ 
ɪɟɞɤɨ 24% ɢ ɧɢɤɨɝɞɚ 21% [27]. 
Ɉɩɪɚɲɢɜɚɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɨɧɢ 
ɩɨɫɟɳɚɸɬ ɩɪɢ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɛɵɥɢ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ: 
ɬɪɟɧɚɠɟɪɧɵɟ ɡɚɥɵ ɢ ɮɢɬɧɟɫ ɫɬɭɞɢɢ ɩɨɫɟɳɚɸɬ 22% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ, 27% 
ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɯɨɞɢɬɶ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɡɚɥɵ ɩɨɫɟɳɚɸɬ 10% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ, 
ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɠɟ (41% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ) ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɢ 
ɝɨɪɨɞɤɢ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ. ȼ ɷɬɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ ɨɬɜɟɬɨɜ ɧɟ ɛɵɥɢ ɜɧɟɫɟɧɵ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɬɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɝɞɟ ɩɪɨɠɢɜɚɟɬ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ ɢɥɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ 
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɮɭɬɛɨɥɶɧɨɟ ɩɨɥɟ, ɥɵɠɧɹ ɢ ɬ.ɩ.). ɉɪɢɱɢɧɚɦɢ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɠɢɬɟɥɢ ɧɟ 
ɩɨɫɟɳɚɸɬ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ (ɪɢɫɭɧɨɤ 15) [21]: 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 15 – ɉɪɢɱɢɧɵ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɠɢɬɟɥɢ ɧɟ ɩɨɫɟɳɚɸɬ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɜ 
2017 ɝ., ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɠɢɬɟɥɢ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɫɩɨɪɬɨɦ 
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡ ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɠɟɥɚɧɢɹ ɧɨ ɢ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ 
ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. ɇɟ ɫɬɨɢɬ ɧɟɞɨɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɢ 
ɜɬɨɪɨɣ ɨɬɜɟɬ ɜ ɪɟɣɬɢɧɝɟ ɩɪɢɱɢɧ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɫɩɨɪɬɨɦ – 
«ɧɟɯɜɚɬɤɚ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ». Ɍɭɬ ɜɫɟ ɧɟ ɬɚɤ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ. ɋɪɟɞɧɹɹ ɰɟɧɚ 
ɚɛɨɧɟɦɟɧɬɚ ɦɟɫɹɱɧɨɝɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɩɨɪɹɞɤɚ 8-12 ɡɚɧɹɬɢɣ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɮɢɬɧɟɫ 
ɰɟɧɬɪɚɯ ɢɥɢ ɜ ɬɪɟɧɚɠɟɪɧɵɯ ɡɚɥɚɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 2000-3000 ɪɭɛ. (ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɤ ɞɚɧɧɨɣ 
ɫɭɦɦɟ ɩɪɢɛɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɢɥɢ ɫɚɭɧɵ, ɨɩɥɚɬɚ 
ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ, ɩɪɨɤɚɬ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɧɚ ɜɪɟɦɹ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɱɚɣ, ɤɨɮɟ, ɫɨɤ ɢɥɢ ɞɪ. 
ɧɚɩɢɬɨɤ). Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɧɟ ɩɨ ɤɚɪɦɚɧɭ ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɫɭɦɦɵ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɥɢɛɨ ɩɨɫɟɳɚɸɬ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɫɩɨɪɬɚ ɢɥɢ ɨɛɴɟɤɬɵ ɫ ɛɨɥɟɟ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ, ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɫɩɨɪɬɩɥɨɳɚɞɤɢ. ɇɨ ɭ ɬɚɤɢɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɦɟɸɬɫɹ ɫɜɨɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ: ɫɟɡɨɧɧɨɫɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɶ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦ ɢɧɜɟɧɬɚɪɟɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ 
ɧɢɯ ɩɥɨɯɨɣ ɩɨɝɨɞɵ ɢ ɬ.ɩ. Ʌɢɛɨ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɞɨɦɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. Ⱦɪɭɝɢɟ ɠɟ ɜ 
ɷɬɨɦ ɧɚɯɨɞɹɬ ɨɬɥɢɱɧɭɸ ɨɬɝɨɜɨɪɤɭ, ɫɜɨɟɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɟɧɢ ɢ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɧɨɫɬɶɸ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɫɜɨɟɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. 
ɉɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɤɥɭɛɨɜ, ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɵ ɨɬɦɟɬɢɥɢ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ 
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ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ. Ɍɚɤ, ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ: «ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɥɢ, ɧɚ ȼɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɛɚɡɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ» ɩɨɱɬɢ 
ɜɫɟ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɟ ɨɬɜɟɬɢɥɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ (ɪɢɫɭɧɨɤ 16) [21]. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 16 – ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɤɪɭɩɧɵɯ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɜ 2017 ɝ., ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ 
 
Ⱦɚɥɟɟ, ɢɡɭɱɚɹ ɦɧɟɧɢɟ ɠɢɬɟɥɟɣ ɪɚɣɨɧɚ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɛɵɥ ɩɨɥɭɱɟɧ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɦɚɫɫɚ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ – ɩɨ 27% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ, 19% ɭɛɟɠɞɟɧɵ, ɱɬɨ ɧɚ ɦɚɫɫɨɜɵɟ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɟɧɟɝ 
(ɪɢɫɭɧɨɤ 17). 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 17 – ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜ 
ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɜ 2017 ɝ., ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ 
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ[12]: 
‒ ɜɨɩɪɨɫ ɪɟɦɨɧɬɚ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ) ɭɠɟ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɢɯ ɧɨɜɵɦ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦ ɢɧɜɟɧɬɚɪɟɦ; 
‒ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ; 
‒ ɫɥɢɲɤɨɦ ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɡɚ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɫɩɨɪɬ-ɨɛɴɟɤɬɨɜ. 
ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨɩɪɨɫɚ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ ɛɵɥ ɡɚɞɚɧ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɚ ɢɯ 
ɜɡɝɥɹɞ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɶ ɨɪɝɚɧɚɦ ɜɥɚɫɬɢ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɚ. 34% ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ 
ɨɬɜɟɬɢɥɢ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɤ ɫɩɨɪɬɭ ɦɨɥɨɞɟɠɶ. ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, 
ɱɬɨ ɦɨɥɨɞɨɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɩɚɫɫɢɜɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɫɜɨɟɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, 
ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɹ, ɭɞɟɥɹɬɶ ɜɪɟɦɹ ɚɡɚɪɬɧɵɦ ɢɝɪɚɦ, ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ ɚɥɤɨɝɨɥɹ, 
ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɛɟɫɩɨɪɹɞɨɱɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɭ ɠɢɡɧɢ, ɢ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɢɯ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤ ɥɢɱɧɵɦ ɬɪɚɝɟɞɢɹɦ, ɧɨ 
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶɫɹ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɧɭɸ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɭ. ɉɪɢɱɢɧɵ ɬɚɤɨɝɨ 
ɹɜɥɟɧɢɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɢɦ ɭɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɜɪɟɞɧɵɦɢ ɩɪɢɜɵɱɤɚɦɢ, 
ɜɟɞɟɧɢɟɦ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ, ɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɡɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɦɢ. 
ȼɬɨɪɵɦ ɩɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɨɬɜɟɬ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 21% ɨɬ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ, 
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ (ɪɢɫɭɧɨɤ 18) [22].  
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 18 – ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜ 
ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ, ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ 
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ɉɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɤ ɫɩɨɪɬɭ 
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɰɟɧ ɧɚ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ 
ɪɟɦɨɧɬ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɉɪɨɪɚɝɚɧɞɚ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɉɪɨɰɟɧɬ 
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19% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɩɨɫɟɳɚɬɶ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɩɨ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɢɦ ɰɟɧɚɦ, 16% 
ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɚ ɜɨɬ 10% ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ ɡɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ 
ɎɄɋ. 
Ɉɰɟɧɢɜɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɛɥɚɝɟ «ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ 
ɫɩɨɪɬ» ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɤɪɚɟ 
ɤɚɠɞɵɣ ɝɨɞ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɨɜɥɟɱɟɧɨ ɜ 
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɤɚɠɞɵɣ ɝɨɞ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɛɨɥɟɟ 
5000 ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫ ɨɛɳɢɦ ɱɢɫɥɨɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 380 ɬɵɫ. ɱɟɥ.). 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɟɪ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ 
ɨɛɥɚɫɬɢ ɎɄɋ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ ɪɨɫɬɭ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɤ ɡɚɧɹɬɢɹɦ ɎɄɋ, ɜɟɞɟɧɢɸ 
ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɠɢɬɟɥɟɣ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. 
 
3.2 Ɉɰɟɧɤɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ȿɦɟɥɶяɧɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
 
ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ 25 ɤɦ ɨɬ ɤɪɚɟɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ, ɝɨɪɨɞɚ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. Ɋɚɣɨɧɧɵɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɟɥɨɤ ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɨ. ȼ ɝɪɚɧɢɰɚɯ 
ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɞɜɚ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ – ɩɨɫɟɥɨɤ 
ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɨ ɢ ɩɨɫɟɥɨɤ ɉɚɦɹɬɢ 13 Ȼɨɪɰɨɜ – ɢ 12 ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ: Ƚɚɪɟɜɫɤɢɣ, 
ȿɥɨɜɫɤɢɣ, Ɂɟɥɟɞɟɟɜɫɤɢɣ, Ɇɢɧɢɧɫɤɢɣ, Ɇɢɯɚɣɥɨɜɫɤɢɣ, ɇɢɤɨɥɶɫɤɢɣ, 
ɋɨɥɨɧɰɨɜɫɤɢɣ, Ɍɚɥɶɫɤɢɣ, ɍɫɬɸɝɫɤɢɣ, ɑɚɫɬɨɨɫɬɪɨɜɫɤɢɣ, ɒɭɜɚɟɜɫɤɢɣ ɢ 
ɗɥɢɬɨɜɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɵ.  
ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 48640 ɱɟɥ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɨɬɞɟɥɨɦ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɮɟɪɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜ ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɨɦ 
ɪɚɣɨɧɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ.  
Ɂɚ 2017 ɝɨɞ ɧɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɢ ɫɩɨɪɬ ɜ ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ 
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ɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨ 43864 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɢɡ ɧɢɯ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ (89 
ɲɬɚɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟɣ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɨɣ 22,6 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɦɟɫɹɰ) 
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 23164,2 ɬɵɫɹɱɢ, ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 8908 ɬɵɫ. 
ɪɭɛ., ɬɚɤ ɠɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɬɪɚɬɢɥɢɫɶ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ, ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɧɚ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɰɟɥɢ. 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɪɚɣɨɧɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɜ ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ 30% ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (14801 ɱɟɥ.). ɉɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɦɫɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɟ 
ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ: ɨɬ 3ɞɨ 14 ɥɟɬ – 6972 ɱɟɥ.; ɨɬ 15 ɞɨ 18 ɥɟɬ – 1406 ɱɟɥ.; ɨɬ 19 ɞɨ 29 
ɥɟɬ – 2403 ɱɟɥ.; ɨɬ 30 ɞɨ 59 ɥɟɬ – 3417 ɱɟɥ.; ɨɬ 60 ɞɨ 79 ɥɟɬ – 601 ɱɟɥ.; ɢ 80 ɥɟɬ ɢ 
ɫɬɚɪɲɟ – 2 ɱɟɥ. 
Ɉɛɳɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜɢɞɚɦɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ 12121 ɱɟɥ., ɩɨ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɞɚɧɧɵɦ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ ɭ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɢɝɪɨɜɵɟ ɜɢɞɵ ɫɩɨɪɬɚ (ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɛɚɫɤɟɬɛɨɥ, 
ɜɨɥɟɣɛɨɥ, ɮɭɬɛɨɥ ɢ ɛɚɞɦɢɧɬɨɧ) ɢ ɩɥɚɜɚɧɢɟ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɥɟɝɤɚɹ ɚɬɥɟɬɢɤɚ ɢ 
ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ. ȼɢɞɵ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɤɚɠɞɵɦ ɜɢɞɨɦ ɜ 
ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 5. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 – ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɤɚɠɞɵɦ ɜɢɞɨɦ ɫɩɨɪɬɚ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɜɢɞɚ ɫɩɨɪɬɚ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ 
1 2 
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɫɩɨɪɬ 425 
Ⱥɣɤɢɞɨ 5 
Ⱥɪɦɫɩɨɪɬ 35 
Ȼɚɞɦɢɧɬɨɧ 252 
Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ 989 
Ȼɨɤɫ 67 
ȼɨɥɟɣɛɨɥ 835 
Ƚɢɪɟɜɨɣ ɫɩɨɪɬ 99 
Ƚɨɪɨɞɨɲɧɵɣ ɫɩɨɪɬ 32 
Ⱦɚɪɬɫ 122 
Ⱦɡɸɞɨ 142 
Ʉɟɪɥɢɧɝ 23 
52 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 5 
1 2 
Ʉɨɧɧɵɣ ɫɩɨɪɬ 120 
Ʉɨɧɶɤɨɛɟɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ 187 
Ʌɚɩɬɚ 25 
Ʌɟɝɤɚɹ ɚɬɥɟɬɢɤɚ 424 
Ʌɵɠɧɵɟ ɝɨɧɤɢ 417 
ɇɚɫɬɨɥɶɧɵɣ ɬɟɧɧɢɫ 238 
ɉɥɚɜɚɧɢɟ 4514 
ɉɷɣɧɬɛɨɥ 90 
Ɋɷɝɛɢ 34 
Ɋɭɤɨɩɚɲɧɵɣ ɛɨɣ 43 
Ɋɵɛɨɥɨɜɧɵɣ ɫɩɨɪɬ 15 
ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɛɨɪɶɛɚ 65 
ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɬɭɪɢɡɦ 440 
ɋɬɪɟɥɶɛɚ ɢɡ ɚɪɛɚɥɟɬɚ 45 
ɋɬɪɟɥɶɛɚ ɢɡ ɥɭɤɚ 45 
Ɍɹɠɟɥɚɹ ɚɬɥɟɬɢɤɚ 39 
Ɏɢɝɭɪɧɨɟ ɤɚɬɚɧɢɟ ɧɚ ɤɨɧɶɤɚɯ 100 
Ɏɢɬɧɟɫ-ɚɷɪɨɛɢɤɚ 65 
Ɏɥɨɪɛɨɥ 15 
Ɏɭɬɛɨɥ 447 
ɏɨɤɤɟɣ 232 
ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ 64 
ɒɚɯɦɚɬɵ 145 
Ⱦɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ ɫɩɨɪɬɚ ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɟ ɜ ɊɎ 1286 
 
ȿɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 
ɪɚɣɨɧɚ 2425 ɱɟɥ., ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 40,8% ɨɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ȿɉɋ (5934 ɱɟɥ.), ɞɚɧɧɭɸ 
ȿɉɋ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 68 ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɢɡ ɧɢɯ: ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɟ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ – 38 ɲɬ. 12 ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɮɭɬɛɨɥɶɧɵɟ ɩɨɥɹ (ɩɥɨɳɚɞɶ 
ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ – 42718 ɤɜ.ɦ.; ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɡɚɥɵ – ɜɫɟɝɨ 
25 ɲɬ. (ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɥɨɜ 7502 ɤɜ.ɦ.); ɢɦɟɟɬɫɹ 1 
ɞɜɚɞɰɚɬɢɩɹɬɢɦɟɬɪɨɜɵɣ ɛɚɫɫɟɣɧ ɫ ɡɟɪɤɚɥɨɦ ɜɨɞɵ 250 ɤɜ.ɦ.; 1 ɬɢɪ; 1 ɥɵɠɧɚɹ ɛɚɡɚ 
ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ – 2ɲɬ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɜ ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ 4514 ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɥɚɜɚɧɶɟɦ, ɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɨɞɢɧ ɛɚɫɫɟɣɧ ɫ ȿɉɋ 32 ɱɟɥ., ɦɨɠɧɨ 
ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɷɬɨɬ ɛɚɫɫɟɣɧ ɧɟ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ 
ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɥɚɜɚɧɶɟɦ ɜɫɟɯ ɠɟɥɚɸɳɢɯ. 
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Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɨɛɴɟɤɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ: 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ ɢɝɪɨɜɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ, ɞɢɫɬɚɧɰɢɹ (ɜɟɥɨɞɨɪɨɠɤɚ), ɫɩɨɪɬ (ɩɥɚɡɚ 
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ), ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɫ ɬɪɟɧɚɠɟɪɚɦɢ, ɤɚɬɨɤ (ɫɟɡɨɧɧɵɣ). Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ 
ɝɪɟɛɧɵɟ ɛɚɡɵ ɢ ɤɚɧɚɥɵ, ɛɢɚɬɥɨɧɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ, ɫɬɚɞɢɨɧɵ ɫ ɬɪɢɛɭɧɚɦɢ ɧɚ 1500 
ɦɟɫɬ ɢ ɛɨɥɟɟ, ɤɪɵɬɵɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɫ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɦ ɥɶɞɨɦ, ɦɚɧɟɠɢ 
(ɥɟɝɤɨɚɬɥɟɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɮɭɬɛɨɥɶɧɵɟ, ɜɟɥɨɬɪɟɤɢ). 
Ɉɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɞɚɧɧɵɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɪɚɫɱёɬɨɜ, ɦɨɠɧɨ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɮɟɪɵ ɎɄɋ ɜ ɞɚɧɧɨɦ 
ɪɚɣɨɧɟ. 
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ ɜ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 19 ɞɟɤɚɛɪɹ 1999 ɝ. №1683-
ɪ, ɩɨ ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɵɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢ 
ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ. 
ɇɚɫɟɥɟɧɢɸ ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ (48640 ɱɟɥ.) ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɦ 
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ: 
17,024 ɬɵɫ. ɤɜ.ɦ. ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɥɨɜ; 
94,848 ɬɵɫ. ɤɜ.ɦ. ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ; 
3,648 ɬɵɫ. ɤɜ.ɦ. ɡɟɪɤɚɥɚ ɜɨɞɵ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɚɯ. 
1) ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɡɚɥɵ.  
ȼ ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɚɫɱёɬɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 17,024 ɬɵɫ. 
ɤɜ.ɦ. ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɥɨɜ. ȿɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ (ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ) ɩɪɨɩɭɫɤɧɚɹ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɥɹ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɡɚɧɹɬɢɣ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ: 
ɡɚɥ 42 x 24 ɦ. - ɞɨ 50 ɱɟɥ.; 
ɡɚɥ 36 x 18 ɦ. - 40 ɱɟɥ.; 
ɡɚɥ 30 x 15 ɦ. ɛɨɥɟɟ 35 ɱɟɥ.; 
ɡɚɥ 24 x 12 ɦ. - 35 ɱɟɥ.; 
ɡɚɥ 18 x 9 ɦ. - 30 ɱɟɥ. 
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ɉɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɥɨɜ (17,024 ɬɵɫ. 
ɤɜ.ɦ.), ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ȿɉɋ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɦɨɠɧɨ ɫɭɞɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɨɥɶɲɟɝɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɚɥɵɯ ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɥɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɛɨɥɶɲɭɸ 
ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɩɪɨɩɭɫɤɧɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢ 
ɡɚɥɚɦɢ ɛɨɥɶɲɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ. Ɉɰɟɧɤɚ ɞɨɫɬɢɠɢɦɨɫɬɢ ȿɉɋ ɩɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɥɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 6. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6 – ȿɉɋ ɢ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɥɚ 
Ɋɚɡɦɟɪ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ 
ɡɚɥɚ (ɦ) 
(ȿɉɋ 
ɱɟɥ.) 
ɉɥɨɳɚɞɶ 
(ɦ2) 
ȿɉɋ ɩɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ 
ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɚɥɨɜ (ɱɟɥ.) 
ɡɚɥ 42 x 24 ɞɨ 50 1008 850 
ɡɚɥ 36 x 18 40 648 1050 
ɡɚɥ 30 x 15 ɛɨɥɟɟ 35 450 1324 
ɡɚɥ 24 x 12 35 288 2068 
ɡɚɥ 18 x 9 30 162 3152 
 
2) ɉɥɨɫɤɨɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. 
ȼ ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɚɫɱёɬɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 94,848 ɬɵɫ. 
ɤɜ.ɦ. ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. ȿɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ (ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ) ɩɪɨɩɭɫɤɧɚɹ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɭ ɠɢɬɟɥɟɣ ɪɚɣɨɧɚ ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 
ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 7. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 7 – ɩɥɨɳɚɞɶ ɢ ȿɉɋ ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 
ȼɢɞ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɉɥɨɳɚɞɶ (ɦ2) ȿɉɋ (ɱɟɥ) 
Ɏɭɬɛɨɥɶɧɨɟ ɩɨɥɟ 7560 25 
Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ 420 15 
ȼɨɥɟɣɛɨɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ 360 16 
Ȼɚɞɦɢɧɬɨɧɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ 100 6 
Ȼɟɝɨɜɚɹ ɞɨɪɨɠɤɚ 400 ɦ. 520 5 
 
Ɉɛɵɱɧɨ ɮɭɬɛɨɥɶɧɨɟ ɩɨɥɟ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɚɭɬɚɦɢ ɢɦɟɟɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ 70 
ɧɚ 108 ɦɟɬɪɨɜ, ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 7560 ɤɜ.ɦ., ɛɚɫɤɟɬɛɨɥɶɧɵɟ 
ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ 420 ɤɜ.ɦ., ɜɨɥɟɣɛɨɥɶɧɵɟ 
ɩɥɨɳɚɞɤɢ 360 ɤɜ.ɦ., ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɞɥɹ ɛɚɞɦɢɧɬɨɧɚ 100 ɤɜ.ɦ., ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɞɧɨɣ 
ɛɟɝɨɜɨɣ ɞɨɪɨɠɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 520 ɤɜ.ɦ.. ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɜɢɞɵ ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɯ 
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ɫɩɨɪɬɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ, ɢɦɟɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ 
ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɟ ɤɚɤ ɜɵɫɨɤɢɟ, ɬɚɤ ɢ ɧɢɡɤɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɛɴɟɤɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɢɥɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɥɟɞɨɜɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɢ ɥɵɠɧɵɟ ɬɪɚɫɫɵ. Ɍɚɤ ɠɟ ɞɥɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɨɪɦɵ ȿɉɋ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɥɢɱɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɫ 
ɬɪɟɧɚɠɟɪɚɦɢ. ɂɡ ɞɚɧɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰɵ 7 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɦɚɥɵɟ ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ ɢɝɪɨɜɵɟ 
ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɢ ɛɟɝɨɜɵɟ ɞɨɪɨɠɤɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ȿɉɋ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 
ɛɨɥɟɟ ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɦɢ ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ ɮɭɬɛɨɥɶɧɵɦɢ ɩɨɥɹɦɢ.  
3) Ȼɚɫɫɟɣɧɵ. 
ȼ ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɚɫɱёɬɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 3,648 ɬɵɫ. 
ɤɜ.ɦ. ɡɟɪɤɚɥɚ ɜɨɞɵ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɚɯ. ȿɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ (ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ) ɩɪɨɩɭɫɤɧɚɹ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ: 
ɛɚɫɫɟɣɧ 50 ɦ - 10 ɱɟɥ. ɧɚ ɨɞɧɭ ɞɨɪɨɠɤɭ; 
ɛɚɫɫɟɣɧ 25 ɦ - 7 ɱɟɥ. ɧɚ ɨɞɧɭ ɞɨɪɨɠɤɭ; 
ɛɚɫɫɟɣɧ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 10 x 6 ɦ; 12,5 x 6 ɦ - 16 ɱɟɥ. ɧɚ ɨɞɧɭ ɞɨɪɨɠɤɭ. 
ɉɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɪɤɚɥɚ ɜɨɞɵ 3,648 ɬɵɫ. ɤɜ.ɦ., ɤɚɤ 
ɢ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɫɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢ ɡɚɥɚɦɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɚɥɵɯ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɛɨɥɶɲɭɸ ȿɉɋ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɛɚɫɫɟɣɧɚɦɢ ɛɨɥɶɲɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ. Ɉɰɟɧɤɚ 
ɞɨɫɬɢɠɢɦɨɫɬɢ ȿɉɋ ɩɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɪɤɚɥɚ 
ɜɨɞɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 8. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 8 – ȿɉɋ ɢ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɟɪɤɚɥɚ ɜɨɞɵ 
Ⱦɥɢɧɚ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɫ 5 
ɞɨɪɨɠɤɚɦɢ ȿɉɋ (ɱɟɥ.) 
ɉɥɨɳɚɞɶ 
(ɦ2) 
ȿɉɋ ɩɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɢ ɡɟɪɤɚɥɚ ɜɨɞɵ 
25 35 250 516 
50 50 500 364 
 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ 
ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɨ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɚɣɨɧɚ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɩɨ ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɢ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚɦ ɢ ɞɜɭɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɦ. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɦ, ɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ 
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ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɦ ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɚɯ 9 ɢ 10. ȼ ɪɚɫɱёɬɚɯ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɥ ɭɱɚɫɬɢɟ 
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɞɚɧɧɵɦ ɟɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 9 – ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɦ 
ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ 
ɇɚɫɟɥɟ
ɧɢɟ 
(ɱɟɥ.) 
ɉɥɨɳɚɞɶ 
ɫɩɨɪɬɡɚɥɨɜ (ɦ2) 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɩɥɨɫɤ-
ɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 
(ɦ2) 
ɉɥɨɳɚɞɶ 
ɡɟɪɤɚɥɚ 
ɜɨɞɵ (ɦ2) 
ɉɨɫ. ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɨ  13307 4657,45 25948,65 998,025 
ɉɨɫ. ɉɚɦɹɬɢ 13 ɛɨɪɰɨɜ 3118 1091,3 6080,1 233,85 
ȿɥɨɜɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ 1503 526,05 2930,85 112,725 
Ɂɟɥɟɞɟɟɜɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ 669 234,15 1304,55 50,175 
Ɇɢɧɢɧɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ 2571 899,85 5013,45 192,825 
ɇɢɤɨɥɶɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ 1199 419,65 2338,05 89,925 
Ƚɚɪɟɜɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ 653 228,55 1273,35 48,975 
ɋɨɥɨɧɰɨɜɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ 7248 2536,8 14133,6 543,6 
Ɍɚɥɶɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ 781 273,35 1522,95 58,575 
ɍɫɬɸɝɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ 2402 840,7 4683,9 180,15 
ɑɚɫɬɨɨɫɬɪɨɜɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜ. 2257 789,95 4401,15 169,275 
ɒɭɜɚɟɜɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ 6468 2263,8 12612,6 485,1 
ɗɥɢɬɨɜɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ 6462 2261,7 12600,9 484,65 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 10 – ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɩɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɦ (ɲɬ.) 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɥɨɜ 
(ɲɬ.) 162 (ɦ2) 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɯ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ (ɲɬ.) 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ (ɲɬ.) 
25 (ɦ) 50 (ɦ) 
ɉɨɫ. ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɨ 32 24 2 1 
ɉɨɫ. ɩɚɦɹɬɢ 13 ɛɨɪɰɨɜ 8 5 1  
ȿɥɨɜɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ 3 2 1  
Ɂɟɥɟɞɟɟɜɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ 1 1 1  
Ɇɢɧɢɧɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ 6 4 1  
ɇɢɤɨɥɶɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ 3 2 1  
Ƚɚɪɟɜɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ 1 1 1  
ɋɨɥɨɧɰɨɜɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ 16 12  1 
Ɍɚɥɶɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ 1 1 1  
ɍɫɬɸɝɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ 6 4 1  
ɑɚɫɬɨɨɫɬɪɨɜɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ 6 4 1  
ɒɭɜɚɟɜɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ 16 12  1 
ɗɥɢɬɨɜɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ 16 12  1 
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Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɚɣɨɧɚ ɛɵɥɨ ɫɞɟɥɚɧɨ 
ɫ ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɨɩɪɨɫɚ ɝɪɚɠɞɚɧ ɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɫɮɟɪɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ. 
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɚɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɪɚɣɨɧɚ, ɤ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɦɟɬɶ 
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɢɥɢ ɩɨɫɟɥɤɚ ɦɢɧɢɦɭɦ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ 
ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɨɦɭ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɸ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɜɢɞɚ, ɦɢɧɢɦɭɦ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɛɚɫɫɟɣɧɭ, ɢ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɡɚɥɵ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɚɫɱёɬɨɜ ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɧɨɪɦɟ. 
ȼ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɯ ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ȿɉɋ 12,2% ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɵɟ 
ɪɚɫɱёɬɧɨɣ ȿɉɋ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 11. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 11 – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ȿɉɋ ɜ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɯ ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ ɱɟɥ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ȿɉɋ (12,2%) ɱɟɥ. 
ɉɨɫ. ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɨ 13307 1623 
ɉɨɫ. ɩɚɦɹɬɢ 13 ɛɨɪɰɨɜ 3118 380 
ȿɥɨɜɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ 1503 184 
Ɂɟɥɟɞɟɟɜɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ 669 84 
Ɇɢɧɢɧɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ 2571 314 
ɇɢɤɨɥɶɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ 1199 146 
Ƚɚɪɟɜɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ 653 80 
ɋɨɥɨɧɰɨɜɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ 7248 884 
Ɍɚɥɶɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ 781 95 
ɍɫɬɸɝɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ 2402 293 
ɑɚɫɬɨɨɫɬɪɨɜɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜ 2257 275 
ɒɭɜɚɟɜɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ 6468 789 
ɗɥɢɬɨɜɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ 6462 788 
 
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɤɚɤ ɢ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɯɨɥɨɞɧɵɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜ ɩɟɪɜɭɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ ɞɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɥɨɜ ɢ 
ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ, ɧɨ ɭɥɢɱɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɵ ɢ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɡɢɦɧɟɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɚɛɨɬɵ. 
Ⱦɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɫ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɦɚɥɵɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ȿɥɨɜɫɤɢɣ, 
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Ɂɟɥɟɞɟɟɜɫɤɢɣ, ɇɢɤɨɥɶɫɤɢɣ, Ƚɚɪɟɜɫɤɢɣ ɢ Ɍɚɥɶɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɦɚɥɚɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ȿɉɋ (ɬɚɛɥɢɰɚ 11).  
Ⱦɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ ȿɉɋ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ƚɚɪɟɜɫɤɨɝɨ ɢ 
Ɂɟɥɟɞɟɟɜɫɤɨɝɨ ɢ Ɍɚɥɶɫɤɨɝɨ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɦɟɬɶ: 1 ɛɚɫɫɟɣɧ (ȿɉɋ 35 
ɱɟɥ.), ɦɚɥɵɣ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɡɚɥ (ȿɉɋ 30 ɱɟɥ.) ɢ 
ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɭɥɢɱɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ ɞɥɹ ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɢɝɪ (ȿɉɋ 15-25 
ɱɟɥ.), ɬɚɤ ɠɟ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ȿɉɋ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɢɦɟɬɶ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɬɪɟɧɚɠɟɪɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ ɢɥɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɝɨɪɨɞɨɤ ɫ ɬɭɪɧɢɤɚɦɢ ɢ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɨɞɨɛɧɵɦɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢ ɫɧɚɪɹɞɚɦɢ.  
ȼ ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɦ ɢ ȿɥɨɜɫɤɨɦ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɦɟɬɶ: 1 ɛɚɫɫɟɣɧ 
(ȿɉɋ 35 ɱɟɥ.), 3 ɦɚɥɵɯ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɥɚ (ȿɉɋ 30 ɱɟɥ.) ɢ 
ɞɜɟ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɭɥɢɱɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɞɥɹ ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɢɝɪ (ȿɉɋ 15-25 
ɱɟɥ.), ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɦɟɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɬɪɟɧɚɠɟɪɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ 
ɝɨɪɨɞɨɤ. 
ȼ Ɇɢɧɢɧɫɤɨɦ, ɍɫɬɸɝɫɤɨɦ ɢ ɑɚɫɬɨɨɫɬɪɨɜɫɤɨɦ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚɯ ɞɥɹ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɨɪɦɵ ȿɉɋ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɦɟɬɶ: 1 ɛɚɫɫɟɣɧ (ȿɉɋ 35 ɱɟɥ.), 6 ɦɚɥɵɯ 
ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɥɨɜ (ȿɉɋ 30 ɱɟɥ.) ɢ 4 
ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɢɝɪ (ȿɉɋ 15-
25 ɱɟɥ.), ɬɚɤ ɠɟ ɤɚɤ ɢ ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɦɟɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ 
ɬɪɟɧɚɠɟɪɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɝɨɪɨɞɨɤ. 
ȼ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ ɉɚɦɹɬɢ 13 ɛɨɪɰɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɦɟɬɶ: 1 ɛɚɫɫɟɣɧ 
(ȿɉɋ 35 ɱɟɥ.), 8 ɦɚɥɵɯ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɥɨɜ (ȿɉɋ 30 ɱɟɥ) 
ɢ 5 ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɢɝɪ (ȿɉɋ 
15-25 ɱɟɥ.), ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɦɟɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɪɟɧɚɠɟɪɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɢ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɝɨɪɨɞɨɤ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɟ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ ɩɨɫɟɥɤɚ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɯ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ. 
 ɋɨɥɨɧɰɨɜɫɤɢɣ, ɒɭɜɚɟɜɫɤɢɣ ɢ ɗɥɢɬɨɜɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɵ ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɢɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ. Ⱦɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɨɪɦɵ ȿɉɋ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ 
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɦɟɬɶ: 1ɛɚɫɫɟɣɧ (ȿɉɋ 50 ɱɟɥ.), 16 
ɦɚɥɵɯ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɥɨɜ (ȿɉɋ 30 ɱɟɥ) ɢ 12 
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ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɢɝɪ (ȿɉɋ 15-
25 ɱɟɥ.), ɨɫɬɚɜɲɢɣɫɹ ɞɟɮɢɰɢɬ ȿɉɋ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɤɪɵɜɚɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɝɨɪɨɞɤɨɜ ɢ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ ɜɨɪɤɚɭɬɚ. 
ȼ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ɪɚɣɨɧɚ, ɜ ɩɨɫɟɥɤɟ ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɢɦɟɬɶ 3 ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɜɦɟɫɬɨ 1 ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɷɬɢɯ 
ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ ɫ ȿɉɋ 50 ɱɟɥ. 32 ɦɚɥɵɯ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɥɨɜ 
(ȿɉɋ 30 ɱɟɥ.) ɢ 24 ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɢɝɪ, 
ɥɟɝɤɨɣ ɚɬɥɟɬɢɤɢ ɢ ɛɟɝɚ (ȿɉɋ 15-25 ɱɟɥ.), ɞɟɮɢɰɢɬ ȿɉɋ ɬɚɤ ɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɨɤɪɵɜɚɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɝɨɪɨɞɤɨɜ ɢ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ ɜɨɪɤɚɭɬɚ.  
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɟɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɡɚɧɹɬɢɹɯ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɜ ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ, ɜɨɫɩɨɥɧɢɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɦɚɥɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɥɨɜ, ɢ 
ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɛɚɫɤɟɬɛɨɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ, ɮɭɬɛɨɥɶɧɨɟ ɩɨɥɟ, 
ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɞɥɹ ɛɚɞɦɢɧɬɨɧɚ ɢ ɬ.ɞ., ɬɚɤ ɠɟ ɜɨɫɩɨɥɧɢɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɝɨɪɨɞɤɨɜ ɢ ɫɨɡɞɚɬɶ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɫ ɭɥɢɱɧɵɦɢ ɬɪɟɧɚɠɟɪɚɦɢ. Ɍɚɤ ɠɟ, 
ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɨɩɪɨɫɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɛɚɡɭ ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɢɯ 
ɪɟɦɨɧɬ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ. 
 
3.3 ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢя ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢя ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜ 
Ʉɪɚɫɧɨяɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ 
 
Ʉɚɤ ɢ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɞɪɭɝɢɯ ɫɮɟɪɚɯ, ɎɄɋ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɞɚɧɧɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɫɮɟɪɵ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɦɚɥɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɪɚɛɨɬɵ. Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɜ ɫɮɟɪɭ ɎɄɋ ɬɪɟɧɟɪɚɦɢ ɢɞɭɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɨɥɨɞɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ 
ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯ ȼɍɁɨɜ ɢ ɭɱɢɥɢɳ, ɧɟ ɧɚɲɟɞɲɢɯ ɫɟɛɹ ɜ ɞɪɭɝɢɯ 
ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɯ, ɬɚɤ ɠɟ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ 
ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɤɚɤ ɤ ɯɨɛɛɢ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
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ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ, ɢ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚ ɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ (ɎɄɋ). 
ɇɚ ɮɨɧɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɯ ɨɛɳɟɣ ȿɉɋ 
ɞɚɧɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɛɟɡ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɦɟɪ ɩɨ ɟɟ ɪɟɲɟɧɢɸ ɛɭɞɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɨɫɬɪɹɬɶɫɹ. 
ɋɪɟɞɧɹɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɚ ɧɢɡɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɜ 
ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɨɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 22,6 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɦɟɫɹɰ, ɞɥɹ 
ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɦɟɫɹɱɧɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɟɞɜɚ ɥɢ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɆɊɈɌ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɤɚɞɪɨɜɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɡɚ ɦɟɫɬɨ 
ɬɪɟɧɟɪɚ ɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɱɬɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɬɪɟɧɟɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɢɡɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ ɬɪɟɧɟɪɨɜ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɢ ɩɨɞɯɨɞɨɜ, 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨɣ ɛɚɡɵ ɜ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɫɧɢɠɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɤ, ɧɨ ɢ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɜɪɟɞ 
ɡɞɨɪɨɜɶɸ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ.  
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɚɞɪɨɜɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɮɟɪɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ-ɬɪɟɧɟɪɨɜ ɢ ɭɠɟɫɬɨɱɢɬɶ 
ɤɚɞɪɨɜɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɡɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɬɪɟɧɟɪɨɜ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɜɨ ɝɥɚɜɭ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ. 
ȼ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɞɨɦɫɬɜ ɢ ɞɚɧɧɵɯ ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɦɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɦɟɞɚɥɶɧɵɦ ɡɚɱɟɬɚɦ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ, ɫɤɨɥɶɤɨ 
ɦɟɞɚɥɟɣ ɛɵɥɨ ɡɚɪɚɛɨɬɚɧɨ ɤɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɦɢ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚɦɢ ɧɚ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ 
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɎɄɋ, ɧɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɨ ɭɞɟɥɹɬɶ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɡɚɧɹɬɢɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ ɞɥɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɟɫɬɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɩɨ 
ɩɪɢɱɢɧɟ ɡɚɧɹɬɢɣ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɭɥɭɱɲɢɥɨɫɶ. ɗɬɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɞɨɥɠɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɫɤɨɥɶɤɨ ɚɬɥɟɬɨɜ ɧɟ ɞɨɲɥɢ ɞɨ 
ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɬɪɚɜɦ ɢ ɬɚɤɢɯ ɛɨɥɟɡɧɟɣ 
ɤɚɤ ɛɨɥɟɡɧɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɢɡɧɨɫɨɦ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɢɤɚ ɢ ɫɭɫɬɚɜɨɜ, ɫɟɪɞɟɱɧɨ-
ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
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ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ. ȼ ɰɟɥɟɜɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɎɄɋ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɜɟɫɬɢ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɡɚɧɹɬɢɣ ɎɄɋ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɦɟɪɵ ɢ 
ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɢ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɦɢ. 
Ɉɫɧɨɜɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɎɄɋ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ 
ɫɥɭɠɢɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɤɪɚɟɜɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɟ ɱɟɪɟɡ ɰɟɥɟɜɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɝɨɫɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɤ 2030 ɝɨɞɭ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɩɨɪɬ-ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜɫɟɯ ɮɨɪɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ 
ɢɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɜɫɟ ɠɢɬɟɥɢ ɤɪɚɹ, ɜ ɬ.ɱ. ɥɸɞɢ ɫ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɢɧɜɚɥɢɞɵ, ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɭɪɨɜɧɹ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɥɭɱɚɬ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɪɚɡɜɢɬɨɣ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɎɄɋ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹɦɢ, ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɟɬɶ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɨɛɳɟɝɨ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɯ ɤɪɚɹ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚ 
ɲɚɝɨɜɨɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɪɵɧɨɱɧɚɹ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɬɚɤɢɯ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢɯ ɞɨɥɸ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɱɚɫɬɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɤɪɚɸ ɩɨɧɢɡɢɬɶ ɪɚɫɯɨɞɵ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɟɬɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɢɯ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ 
ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɮɟɪɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ ɤɪɚɹ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɫɟɯ ɮɨɪɦ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ (Ƚɑɉ) [16]. 
Ƚɑɉ ɫɟɝɨɞɧɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ 
ɭ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢ 
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ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ. ɗɬɨɬ ɬɪɟɧɞ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɥɟɬ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɪɚɡɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. Ʉɥɸɱɟɜɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ƚɑɉ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ – ɷɬɨ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɩɪɢ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɝɪɨɦɧɨɦ ɢ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɩɨɜɵɲɚɸɳɟɦɫɹ ɫɩɪɨɫɟ ɧɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. ȼ ɬɚɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɫɨɡɞɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ 
ɭɱɚɫɬɢɹ ɱɚɫɬɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɜ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ Ƚɑɉ. 
ɐɟɥɶ ɬɚɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɫɬɚ – ɩɪɢɜɥɟɱɶ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, 
ɱɚɫɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɵɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ ɭɫɤɨɪɟɧɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɱɟɦ ɡɚɦɟɬɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ 
ɡɚɦɟɳɟɧɢɸ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɤɭɩɨɤ ɜ ɷɬɨɣ ɫɮɟɪɟ 
(ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ) ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɦɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɱɚɫɬɧɵɦ ɫɟɤɬɨɪɨɦ, ɝɞɟ Ƚɑɉ – ɫɚɦɵɣ 
ɨɱɟɜɢɞɧɵɣ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦ. ȿɝɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɫɨɦɧɟɧɢɣ: ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢɡ 
ɦɢɪɨɜɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɨɛɪɚɬɧɨ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ Ƚɑɉ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ 
ɞɥɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɡɞɟɫɶ – ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ. 
Ɇɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ, ɱɬɨ ɷɬɚɩ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ Ƚɑɉ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɭɠɟ ɩɪɨɣɞɟɧ ɢ ɫɦɟɧɢɥɫɹ ɧɨɜɵɦ – ɷɬɚɩɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ȿɫɥɢ ɟɳɟ 5 ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ 
ɬɚɤɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɛɵɥɨ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ, ɬɨ ɧɚ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɭɠɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɤɪɭɝ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɵɧɤɚ 
Ƚɑɉ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɨɪɨɲɨ ɩɨɧɢɦɚɸɬ, ɤɚɤ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ Ƚɑɉ ɜ ɨɛɳɟɦ, ɬɚɤ ɢ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. ɉɟɪɢɨɞ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɛɚɡɵ Ƚɑɉ ɢ 
ɡɚɩɭɫɤɨɦ ɤɪɭɩɧɵɯ (ɞɚɠɟ ɩɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɦɟɪɤɚɦ) ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ ɚɜɬɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. 
Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɷɬɢɦ, ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ƚɑɉ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶ: 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹ, ɨɬɪɚɫɥɟɜɚɹ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ. Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɵɧɨɤ 
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɱɢɫɥɨɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɥɚɞɚɸɬ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɨɩɵɬɨɦ ɥɢɛɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɷɬɢɯ 
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ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɨɣ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɨɬɝɪɚɧɢɱɢɬɶ Ƚɑɉ ɨɬ ɩɪɨɱɢɯ ɮɨɪɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɫɟɧɫɭɫ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ Ƚɑɉ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɱɟɪɬɵ Ƚɑɉ.  
Ʉ ɝɥɚɜɧɵɦ ɢɡ ɧɢɯ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ [14]: 
– ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ) ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ 
ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ Ƚɑɉ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɢɥɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚ (ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ). Ⱦɨɯɨɞ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɪɚɡɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɨɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɭɫɥɭɝ ɢ/ɢɥɢ 
ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɢɫɯɨɞɹ ɨɬ ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ ɨ Ƚɑɉ ɢɥɢ ɥɢɲɶ ɬɨɥɶɤɨ ɮɭɧɤɰɢɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɢɥɢ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ, ɧɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢɫɯɨɞɹ ɨɬ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɵ ɩɪɨɟɤɬɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
(ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ), ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ), ɩɟɪɟɞɚɱɢ 
ɜɨɡɜɟɞɟɧɧɨɝɨ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ) ɫɩɨɪɬ-ɨɛɴɟɤɬɚ ɜɨ ɜɥɚɞɟɧɢɟ 
(ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ) / ɚɪɟɧɞɭ ɩɭɛɥɢɱɧɨɦɭ ɩɚɪɬɧɟɪɭ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɶ 
ɭɫɥɭɝɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɱɚɫɬɧɵɦ ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ 
ɮɭɧɤɰɢɣ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ) ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ 
ɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɟɳɟ ɨɞɧɨɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɢɫɯɨɞɹ ɨɬ ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
– ɩɪɨɟɤɬɵ Ƚɑɉ, ɨɛɵɱɧɨ, ɢɦɟɸɬ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɬ.ɤ. 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɱɚɫɬɧɵɦ ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
(ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ), ɧɨ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɪɨɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ;  
– ɩɪɨɟɤɬɵ Ƚɑɉ ɜ ɫɢɥɭ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɱɢɫɥɨɦ ɪɢɫɤɨɜ, ɚ ɢɯ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ 
ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɜ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ Ƚɑɉ. 
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ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɜ 
ɬ.ɱ., ɜ ɫɮɟɪɟ ɎɄɋ, ɩɪɢ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɯ, ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɚ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ Ƚɑɉ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɱɚɫɬɧɵɯ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɷɬɨɣ ɫɮɟɪɵ. Ƚɑɉ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɫɩɟɲɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ 
ɫɬɪɚɧɚɯ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. 
ȼ ɨɛɳɟɦ ɫɦɵɫɥɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ Ƚɑɉ ɦɨɠɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ ɤɚɤ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɱɚɫɬɧɵɯ ɞɟɧɟɝ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɭɛɥɢɱɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɡɚɞɚɱ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɮɨɪɦ Ƚɑɉ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬ 
ɤɨɧɰɟɫɫɢɨɧɧɵɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɢ ɢɧɵɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨ Ƚɑɉ [17]. 
ɉɪɨɟɤɬɵ Ƚɑɉ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɎɄɋ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɢɥɢ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬɫɹ ɤ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɧɨɫɹɬ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ 
ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɮɟɪɵ ɎɄɋ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ 
ɭɪɨɜɧɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ 
ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. 
ɉɪɨɜɨɞɹ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɟɤɬɨɜ Ƚɑɉ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ 
ɷɬɚɩɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɎɄɋ, ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɜɢɞɨɜ ɫɩɨɪɬɚ, ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, 
ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɩɪɨɟɤɬɵ ɩɨ 
ɬɚɤɢɦ ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ ɤɚɤ: ɪɚɡɧɵɟ ɜɢɞɵ ɫɩɨɪɬɚ ɧɚ ɥɶɞɭ; ɜɨɞɧɵɟ ɜɢɞɵ ɫɩɨɬɚ; 
ɡɢɦɧɢɟ ɜɢɞɵ ɫɩɨɪɬɚ; ɮɭɬɛɨɥ ɢ ɩɪ. ɢɝɪɨɜɵɟ ɜɢɞɵ ɫɩɨɪɬɚ. 
ɋɪɟɞɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɬ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɱɚɫɬɧɵɯ 
ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɷɬɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
– ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɞɧɨɝɨ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨ ɦɟɬɪɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɨɬ ɪɟɝɢɨɧɚ; 
– ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɬɢɩɨɜɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɤ ɬɢɪɚɠɢɪɨɜɚɧɢɸ, 
ɱɬɨ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ 
ɫɜɨɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɢ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ; 
– ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɦɟɪ ɝɨɫɩɨɞɞɟɪɠɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ Ƚɑɉ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ; 
– ɧɟɞɨɜɟɪɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚ ɤ «ɦɨɞɧɨɦɭ» ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ Ƚɑɉ, ɚ 
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ɬɚɤɠɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɪɢɫɤɢ ɩɪɨɟɤɬɚ Ƚɑɉ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧ ɧɚ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɷɬɢɦ ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ƚɑɉ ɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɷɮɮɟɤɬɨɜ [18]: 
– ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ; 
– ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɫɮɟɪɵ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɡɞɨɪɨɜɵɦ, ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ 
ɦɟɫɬɚ; 
– ɪɨɫɬ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɜ ɛɸɞɠɟɬɵ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ. 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɢɧɜɟɫɬɨɪɵ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɬɢɩɨɜɵɯ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ 
ɪɟɲɟɧɢɣ ɧɟ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɱɚɫɬɧɵɦ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɰɟɧɤɭ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. ɇɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɷɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɭɞɨɪɨɠɚɧɢɸ ɤɚɠɞɨɝɨ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɛɚɡɭ ɬɢɩɨɜɵɯ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɩɨɜɬɨɪɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɚɯ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɧɨ ɢ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɢɧɜɟɫɬɨɪ ɫ ɛɨɥɶɲɟɣ ɞɨɥɟɣ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɫɦɨɠɟɬ ɩɪɢɧɹɬɶ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛ 
ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɎɄɋ ɜ ɪɚɦɤɚɯ Ƚɑɉ. 
ɉɪɨɟɤɬɵ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ 
ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɣ ɢ ɱɚɫɬɧɵɣ 
ɩɚɪɬɧɟɪɵ ɦɨɝɥɢ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɜ 
ɛɨɥɟɟ ɫɠɚɬɵɟ ɫɪɨɤɢ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ Ƚɑɉ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɟɝɨ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ [19]. 
ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɬɢɩɨɜɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢɧɜɟɫɬɨɪ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɷɤɫɩɪɟɫɫ-ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɩɪɨɟɤɬɚ, 
ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ, ɦɨɠɧɨ ɢɫɱɢɫɥɢɬɶ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɬɢɩɨɜɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɚɦ Ƚɑɉ ɬɚɤɠɟ 
ɫɦɨɠɟɬ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɫɪɨɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɧɭɠɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɜ ɬ.ɱ. ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɰɟɧɤɢ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ʉ ɬɢɩɨɜɵɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ Ƚɑɉ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ, 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɬɧɟɫɬɢ: ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ 
ɰɟɧɬɪɵ ɫ ɩɨɥɹɦɢ ɞɥɹ ɮɭɬɛɨɥɚ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɞɥɹ ɡɢɦɧɢɯ ɜɢɞɨɜ ɫɩɨɪɬɚ. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɲɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɦɚɫɫɨɜɵɦ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɨɪɬɚ ɜɵɫɲɢɯ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ. 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɣ 
ɎɄɋ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɢ ɛɭɞɟɬ ɩɨɜɵɲɚɬɶɫɹ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɝɨɞɵ. ɗɬɨ ɜɵɡɜɚɧɨ 
ɪɹɞɨɦ ɮɚɤɬɨɪɨɜ: ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɰɟɥɟɜɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɫ 2015 ɩɨ 
2020 ɝɨɞɵ ɱɢɫɥɨ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɎɄɋ ɞɨɥɠɧɨ ɜɵɪɚɫɬɢ ɫ 32% ɞɨ 40% ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ 
ɱɢɫɥɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ 
ȽɌɈ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɢ ɩɥɨɳɚɞɨɤ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɨɫɧɚɳɟɧɵ ɛɚɡɨɜɵɦ ɢɧɜɟɧɬɚɪɟɦ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɳɭɸ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɤ ɜɟɞɟɧɢɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ. ɇɚɢɥɭɱɲɢɦ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ 
ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫ ɩɥɚɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɛɚɫɫɟɣɧɚɦɢ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɬɨɝɚɦɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜ ɊɎ ɧɚ 2006–2015 ɝɨɞɵ» ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɊɎ ɛɚɫɫɟɣɧɚɦɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 9,2% ɨɬ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɥɨɜ ɢ ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɷɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥ 39,3% ɢ 60,4% ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ [16]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, 
ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɛɚɫɫɟɣɧɚɦɢ ɫɚɦɵɣ ɧɢɡɤɢɣ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɬɚɤɢɟ 
ɭɫɥɭɝɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ. 
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Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɎɈɄ ɫ ɩɥɚɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɛɚɫɫɟɣɧɚɦɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 150-300 ɦɥɧ. ɪɭɛ., ɚ ɫɪɨɤɢ ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ 4-6 ɥɟɬ. Ɍɚɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɎɈɄ ɞɟɥɚɸɬ ɢɯ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɥɹ 
ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɢɯ ɫɨɡɞɚɧɢɟ. Ʉɪɨɦɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ, ɨɫɨɛɨɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɞɟɬɫɤɨ-ɸɧɨɲɟɫɤɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ, ɫɩɨɪɬɚ 
ɜɵɫɲɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɥɟɞɨɜɵɯ ɞɜɨɪɰɨɜ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɫ ɮɭɬɛɨɥɶɧɵɦɢ 
ɩɨɥɹɦɢ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɤɚɤ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ, ɬɚɤ 
ɢ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ. 
ɋɨɜɦɟɳɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɤ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ (ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɛɚɡɵ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ), ɬɚɤ ɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɡɪɟɥɢɳɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɭɸ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɷɬɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨɜɵɲɚɟɬ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɯ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ, ɱɬɨ ɨɛɴɟɦ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ/ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ, 
ɨɛɴɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɫɨɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, ɷɬɨ ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɩɨɞɨɛɧɵɯ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ Ƚɑɉ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ. 
ȼ ɰɟɥɟɜɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɎɄɋ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɜɧɟɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ 
ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ Ƚɑɉ ɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ ɷɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɩɨ 
ɞɚɧɧɵɦ ɨɩɪɨɫɚ ɠɢɬɟɥɟɣ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɪɟɦɨɧɬɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ. 
Ⱦɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɜɟɞɟɧɢɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɎɄɋ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɨɛɳɭɸ ɛɚɡɭ 
ɩɟɪɟɱɧɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ. 
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ȼ ɨɛɳɟɣ ɛɚɡɟ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɚɯ: 
– ɱɢɫɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɎɄɋ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɤɚɤ ɜ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɧɟ ɪɚɛɨɱɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ; 
– ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɩɨɪɬ-ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
(ɭɪɨɜɟɧɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɧɨɫɚ); 
– ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫɩɨɪɬɚ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ 
(ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢ ɦɚɫɫɨɜɵɣ ɫɩɨɪɬ), ɜɢɞɚɦ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ. 
Ɍɚɤɠɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɤɪɚɹ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ 
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɢ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɨɣ: 
– ɜɵɹɜɢɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɡɚɧɹɬɢɹɦ ɪɚɡɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɫɩɨɪɬɚ; 
– ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɫɧɨɜɧɵɯ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ 
ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɫɥɭɝ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ; 
– ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɯɟɦɭ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɫɩɨɪɬɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɚɣɨɧɚ; 
– ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ ɰɟɧ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɰɟɧɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɞɥɹ ɫɩɨɪɬɰɟɧɬɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
ɝɨɫɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ [14]. 
Ɋɨɫɬ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɯ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɟɧ, ɧɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɷɬɢɦ, 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɩɥɚɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɮɟɪɟ ɎɄɋ ɢ ɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɧɟ ɜ 
ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɠɢɬɟɥɟɣ. ɋɩɪɨɫ ɧɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɜɫɟ ɟɳɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨ ɟɝɨ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɸ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹɦɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɟɞɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɎɄɋ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ 
ɱɥɟɧɨɜ ɢɯ ɫɟɦɟɣ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ ɎɄɋ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ 
ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɢ ɠɢɬɟɥɟɣ ɤɪɚɹ ɤ ɡɚɧɹɬɢɹɦ ɫɩɨɪɬɚ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ ɛɟɡ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɵ 
ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɞɨɥɠɧɨ ɫɬɚɬɶ 
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ɝɥɚɜɧɟɣɲɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɎɄɋ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɟɟ ɨɫɧɨɜɨɣ 
ɞɨɥɠɧɨ ɫɬɚɬɶ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɨ ɜɪɟɞɟ ɧɢɡɤɨɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɧɟɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ 
ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ, ɬɚɛɚɱɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɬɨɤɫɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚɜɵɤɚɦ ɩɨ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸ ɩɪɚɜɢɥ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ 
ɪɟɠɢɦɚ ɬɪɭɞɚ, ɭɱɟɛɵ, ɪɟɠɢɦɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ [17]. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɫɬɪɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɭ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɭɤɪɟɩɥɹɬɶ ɫɜɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɢ 
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɎɄɋ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ ɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɫɬɚɥɢ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɧɢɡɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ 
ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ ɬ.ɱ. ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ, ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ 
ɦɧɨɝɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɚɤ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ 
ɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɂ ɷɬɨ ɩɪɢɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɬɟɥɟ ɢ ɪɚɞɢɨɤɚɧɚɥɨɜ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɢ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɢɡɞɚɧɢɣ, ɧɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɋɆɂ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɤ ɡɚɧɹɬɢɹɦ ɎɄɋ, 
ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɤɪɚɣɧɟ ɦɚɥɚ. 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɯ ɤɪɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɢɥɢ ɢɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ, 
ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɪɚɣɨɧɚ, ɤɪɚɟɜɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ ɜɢɞɟ 
ɡɚɦɟɬɨɤ. ɗɬɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɜɟɫɶɦɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɩɨɥɢɬɢɤɭ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɎɄɋ. ɇɨ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɧɚ ɧɟɦ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɚ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɀɄɏ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɪɚɣɨɧɚ. 
ɇɚ ɫɚɣɬɚɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɨɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɨɬɞɟɥɶɧɚɹ ɫɬɪɚɧɢɱɤɚ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɠɢɬɟɥɹɦ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɱɟɪɟɡ ɦɟɫɬɧɵɟ ɋɆɂ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɢɦ ɧɭɠɧɨ ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɡɚɥ (ɫɟɤɰɢɸ ɢ ɬ.ɩ.). ȼɫɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɩɨɪɬɟ 
ɠɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɡ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ 
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɣ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɚɣɬɵ ɜ ɫɟɬɢ 
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ɂɧɬɟɪɧɟɬ. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɵ ɜ ɫɟɬɤɟ ɱɚɫɨɜ ɜɟɳɚɧɢɹ ɩɟɪɟɞɚɱ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɬɨɥɶɤɨ 2 %, ɱɬɨ ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɥɹ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɠɢɬɟɥɹɦɢ ɪɚɣɨɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɨɥɶɡɟ ɡɚɧɹɬɢɣ ɎɄɋ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɵ ɤɪɚɹ ɜɟɞɭɬ ɫɥɚɛɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɵ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɱɟɪɟɡ ɋɆɂ. ɀɢɬɟɥɹɦ ɹɜɧɨ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɜ ɋɆɂ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɡɧɚɱɢɦɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɫɩɨɪɬɟ, ɭ ɝɪɚɠɞɚɧ (ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɦɨɥɨɞɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ) ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢ 
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɪɭɸɬ ɎɄɋ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɪɟɞɢ ɞɟɬɟɣ, ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɦɚɫɫɨɜɵɟ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɪɹɞ ɰɟɥɟɣ [18]: 
– ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɢ 
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ; 
– ɜɨɜɥɟɱɶ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɡɚɧɹɬɢɹ ɎɄɋ ɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ; 
– ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɎɄɋ. 
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ: 
– ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɱɟɫɬɶ 
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɪɚɡɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɢ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ; 
– ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɵ ɎɄɋ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ 
ɋɆɂ ɧɚ ɰɟɥɟɜɭɸ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ; ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɢ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɣ 
ɩɥɚɧɵ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ 
(ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɢ ɪɟɤɥɚɦɚ ɜ ɋMɂ, ɧɚ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɪɟɤɥɚɦɨɧɨɫɢɬɟɥɹɯ, ɜ ɲɤɨɥɚɯ, 
ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ ɥɟɤɰɢɢ, ɩɪɟɫɫ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɢ 
ɩɪ. ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɢ ɞɪ.); 
– ɫɨɡɞɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɦɟɪ ɩɨ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɟ, 
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ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɧɚ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɭɸ ɢ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɭɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ; ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɤ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ 
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɟ ɫɩɨɪɬɚ ɜɟɞɭɳɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ, 
ɩɨɥɢɬɢɤɨɜ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɹɬɟɥɟɣ ɢ ɬ.ɞ.; 
– ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɫɟɦɢɧɚɪɵ, ɥɟɤɰɢɢ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ, ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɜ ɡɚɧɹɬɢɹ ɎɄɋ; 
– ɜɵɩɭɫɤɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɩɨɫɨɛɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɢɧɵɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɰɟɥɟɧɵ ɧɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɜ ɎɄɋ; 
– ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɢɧɨ ɜ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɟ ɁɈɀ, ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ; 
– ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚɝɥɹɞɧɨɣ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɵ, ɢɡɞɚɜɚɹ ɧɚɫɬɟɧɧɵɟ ɩɥɚɤɚɬɵ 
ɢ ɧɚɝɥɹɞɧɵɟ ɩɨɫɨɛɢɹ ɫ ɧɚɛɨɪɨɦ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɩɪɢɝɨɞɧɵ ɤ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɧɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɛɟɡ ɨɬɪɵɜɚ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ; 
– ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɪɟɤɥɚɦɭ, ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɪɭɸɳɭɸ ɁɈɀ ɢ ɡɚɧɹɬɢɹ 
ɫɩɨɪɬɨɦ [19]. 
Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚɦɟɱɟɧɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ: 
ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɚɣɬɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɨɜ ɤɪɚɹ ɜ ɱɚɫɬɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯ, ɩɨɥɶɡɟ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɢ ɡɚɧɹɬɢɣ ɫɩɨɪɬɨɦ; ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɨɜ ɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɤɪɚɹ ɢ ɦɟɫɬɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ ɧɚɪɨɞɚ ɫ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨ ɩɨɥɶɡɟ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɫ ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɟɦ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɟɤɰɢɣ; ɜɵɩɭɫɤ ɥɢɫɬɨɜɨɤ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɪɭɸɳɟɣ 
ɡɞɨɪɨɜɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ (ɪɟɤɥɚɦɚ ɮɢɬɧɟɫ-
ɰɟɧɬɪɨɜ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɟɤɰɢɣ ɢ ɬ.ɩ.). 
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧɞɨɜ. ɋɬɟɧɞɵ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɪɚɣɨɧɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɤ ɡɚɧɹɬɢɟɦ ɎɄɋ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɫɪɟɞɢ ɧɢɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɨɥɶɡɟ 
ɁɈɀ. ɇɚ ɫɬɟɧɞɚɯ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɦɟɳɚɬɶɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɜɪɟɞɟ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɯ 
ɧɚɩɢɬɤɨɜ, ɬɚɛɚɱɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɧɚɪɤɨɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɬɨɤɫɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɵɯ 
ɜɟɳɟɫɬɜ, ɨ ɩɨɥɶɡɟ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ, ɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯ ɦɟɫɬɧɵɯ 
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɟɤɰɢɹɯ ɢ ɤɪɭɠɤɚɯ ɞɥɹ 
ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɢ ɞɟɜɨɱɟɤ. Ɇɨɠɧɨ ɜɵɩɭɫɬɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɛɭɤɥɟɬɵ ɨɛ 
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ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɢ ɩɨɥɶɡɟ ɎɄɋ. Ƚɥɚɜɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɧɚ ɛɭɤɥɟɬɟ, ɫɬɚɧɟɬ ɚɤɰɢɹ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɚɹ ɮɢɬɧɟɫ-ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɢ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢ ɡɚɥɚɦɢ (ɫɟɤɰɢɹɦɢ, ɤɥɭɛɚɦɢ ɢ ɬ.ɩ.) ɤɚɠɞɵɟ ɜɵɯɨɞɧɵɟ – ɫɤɢɞɤɢ ɧɚ 
ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɱɚɫ ɡɚɧɹɬɢɹ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɞɥɹ ɜɫɟɣ ɫɟɦɶɢ, 
ɫɤɢɞɤɢ ɞɥɹ ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜ ɢ ɬ.ɩ. 
ȼ ɰɟɥɟɜɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɎɄɋ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɜɧɟɫɬɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
(ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɟɤɥɚɦɵ ɱɟɪɟɡ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɋɆɂ) ɞɥɹ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ ɁɈɀ ɫɪɟɞɢ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɞɥɹ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨ 
ɁɈɀ.  
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɡɜɨɥɢɬ [24]: 
– ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɜ ɡɚɧɹɬɢɹ ɎɄɋ; 
– ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɡɧɚɧɢɣ ɭ ɪɚɡɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ 
ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɎɄɋ; 
– ɫɨɡɞɚɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɎɄɋ; 
– ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚɜɵɤɢ ɢ ɭɦɟɧɢɹ ɜ ɜɟɞɟɧɢɢ ɁɈɀ; 
– ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸɳɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɚɯ 
ɫɩɨɪɬɚ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɧɞɢɜɢɞɭ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɹ ɜ ɜɢɞɚɯ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ; 
– ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɭɫɩɟɯɢ ɦɟɫɬɧɵɯ ɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɧɚ 
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ ɪɚɡɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ; 
– ɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯ ɜ ɫɩɨɪɬɟ; ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ; 
– ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɎɄɋ ɫɪɟɞɢ 
ɪɚɡɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɢ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɜ ɬ.ɱ. ɭ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ; 
– ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɠɢɬɟɥɟɣ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɫɩɨɪɬɨɦ. 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɎɄɋ ɫɪɟɞɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɤɪɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɎɄɋ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɤɪɟɩɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɜɫɟɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦ ɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɦ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɥɸɛɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɫɩɨɪɬɚ 
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ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɛɵ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɞɨɫɬɨɣɧɨ ɡɚɳɢɳɚɬɶ ɱɟɫɬɶ ɤɪɚɹ ɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ 
ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ. ɉɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɟɬɫɤɨ-
ɸɧɨɲɟɫɤɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ, ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ. ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɭ ɞɟɬɟɣ ɪɚɡɨɜɶɟɬɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɦ, ɢɝɪɚɦ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦ ɡɚɤɚɥɢɜɚɧɢɹ, ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸ 
ɩɪɚɜɢɥ ɥɢɱɧɨɣ ɝɢɝɢɟɧɵ ɢ ɪɟɠɢɦɚ ɞɧɹ. ɍ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɨɜɵɫɢɬɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɦ [22]. 
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɜɵɝɥɹɞɹɬ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɥɭɛɵ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ʉɪɨɦɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɨɧɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ 
ɨɛɳɟɧɢɹ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɧɚɣɬɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɞɥɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɤɥɭɛɚ, 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɪɚɡɪɹɞɤɢ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɤɪɭɝɨɡɨɪɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɰɟɥɟɜɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɭɛɴɟɤɬɚɯ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɦɟɪɵ ɩɨ ɢɯ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ. Ɍɟɦ ɛɨɥɟɟ, ɱɬɨ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ ɭɠɟ ɢɦɟɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɤɥɭɛɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɚ ɦɟɫɬɚɯ. ȼ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɤɥɭɛɚɯ ɛɭɞɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɞɥɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ, ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ 
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ, ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɢɦ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ 
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɪɚɣɨɧɚ. Ɂɚ ɫɱɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɹ ɡɢɦɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɫɩɨɪɬɚ ɩɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɫɟɦɟɣɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. ɉɪɨɢɡɨɣɞɟɬ ɫɩɚɞ ɤɪɢɦɢɧɨɝɟɧɧɨɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ 
ɡɚ ɫɱɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɢɞɨɜ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɭ ɧɢɯ ɛɨɥɶɲɢɦ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɦ. 
ɉɪɨɩɚɝɚɧɞɚ ɜ ɋɆɂ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɭ ɥɸɞɟɣ ɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɡɚɧɹɬɢɣ ɎɄɋ, ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɭ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɤ 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɦ ɡɚɧɹɬɢɹɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɢ 
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɫɜɨɟɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. 
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ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ 
 
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɭɸ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɬɭɪɢɡɦɚ, ɢɦɟɟɬɫɹ ɪɹɞ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ 
ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɬɪɚɫɥɢ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ, ɢ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ 
ɪɟɲɟɧɢɹ. 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹ ɛɚɡɚ ɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɤɪɚɹ ɧɟ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɬ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɟɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɱɟɛɵ ɢ 
ɨɬɞɵɯɚ.  
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɪɚɹ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɷɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ. ɇɚ ɧɢɡɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɧɹɬɢɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ ɞɥɹ ɥɢɰ ɫ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɜ ɬ.ɱ. ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɪɚɡɜɢɬɚ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɫɪɟɞ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɤɪɚɹ, 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɢɬɟɬɨɜ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɎɄɋ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɫɬɪɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɩɨ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɟ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ.  
ɀɢɬɟɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɤɪɚɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ 
ɡɚɧɹɬɢɹɦ ɎɄɋ, ɨɞɧɚɤɨ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɭɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ 
ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɫɥɚɛɨɣ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɵ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ 
ɠɢɡɧɢ. 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟ ɚɜɬɨɪɨɦ 
ɛɵɥ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɪɹɞ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ: 
– ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ – ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɱɚɫɬɧɵɯ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɢ ɨɩɵɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ ɭɫɤɨɪɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɤɪɚɹ; 
– ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ – ɭɫɢɥɢɬɶ 
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ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɟɬɢ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɤɥɭɛɨɜ ɩɨ ɦɟɫɬɭ 
ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ; ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɎɄɋ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɧɨɜɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ; 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ; ɭɫɢɥɢɬɶ 
ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ; ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ 
ɍȾɈ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɎɄɋ; ɫɨɡɞɚɬɶ ɬɟɥɟ- ɢ 
ɪɚɞɢɨɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɫɢɫɬɟɦɧɨ ɨɫɜɟɳɚɸɳɢɯ ɫɨɛɵɬɢɹ ɫɩɨɪɬɚ ɜ ɤɪɚɟ, ɜɵɩɭɫɤ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɧɚɰɟɥɟɧɵ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɢ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɪɟɤɥɚɦɵ, ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɢɪɭɸɳɟɣ ɡɞɨɪɨɜɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ ɦɟɪɵ ɩɨɡɜɨɥɹɬ: 
– ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɬɶ ɱɢɫɥɨ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɬɪɚɡɢɬɫɹ ɧɚ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɭɪɨɜɧɟ 
ɠɢɡɧɢ ɪɚɣɨɧɚ; 
– ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɎɄɋ ɠɢɬɟɥɟɣ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 
– ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɱɢɫɥɨ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɦɚɫɫɨɜɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɞɥɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɥɨɟɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢɯ ɤ ɁɈɀ; 
– ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; 
– ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ;  
– ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɣ ɤ ɫɥɭɠɛɟ ɜ 
ȼɨɨɪɭɠɟɧɧɵɯ ɋɢɥɚɯ  ɊɎ ɢ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
– ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɫɮɟɪɵ ɭɫɥɭɝ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
– ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɦ 
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦ ɞɨɫɭɝɟ; 
– ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ; 
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– ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɨɥɧɨ ɡɚɝɪɭɡɢɬɶ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɫɩɨɪɬɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. 
ɇɟɪɟɲɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɨɫɥɚɛɢɬ ɞɢɧɚɦɢɤɭ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɪɚɫɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɢɟ 
ɟɝɨ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɷɮɮɟɤɬɵ ɫɪɟɞɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɥɢɲɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɧɚɭɱɧɨ-ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɜɫɟɦ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ.  
Ɋɟɲɢɬɶ ɜɟɫɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɎɄɋ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ 
ɤɪɚɹ, ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ 
ɫɜɹɡɚɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ. Ɍɟɫɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɜ 
ɷɬɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɫ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɜ ɰɟɥɹɯ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɨɹ ɩɟɪɟɞ ɨɬɪɚɫɥɶɸ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
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ɎɄɋ – ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ 
ɆȽɍ – Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ 
FIFA – Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɮɟɞɟɪɚɰɢɹ ɮɭɬɛɨɥɶɧɵɯ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ  
ȿɉɋ – ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɩɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɄȽȻɍȾɈ – Ʉɪɚɟɜɨɟ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɐȺɈɢɋ – ɰɟɧɬɪ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɫɩɨɪɬɚ 
ɎȽȺɈɍ ȼɉɈ – ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
Ⱦɘɋɒ – ɞɟɬɫɤɨ-ɸɧɨɲɟɫɤɚɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ 
ɋɒ – ɫɪɟɞɧɹɹ ɲɤɨɥɚ 
ɋȾɘɋɒɈɊ – ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɞɟɬɫɤɨ-ɸɧɨɲɟɫɤɚɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɲɤɨɥɚ 
ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɚ 
ɐɋɉ – ɰɟɧɬɪ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ȽɌɈ – ɝɨɬɨɜ ɤ ɬɪɭɞɭ ɢ ɨɛɨɪɨɧɟ 
ɋɆɂ – ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ȼɐɂɈɆ – ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ 
ɆɊɈɌ – ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ 
Ƚɑɉ – ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ 
ɁɈɀ – ɡɞɨɪɨɜɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ 
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1 «Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɟɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫɮɟɪɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɬɚɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ» [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] : ɉɪɢɤɚɡ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɫɩɨɪɬɚ ɊɎ ɨɬ 25 ɦɚɹ 2016 ɝ.№ 586 // ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ 
ɉɥɸɫ». – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: httɪ://www.ɫɨnsultɚnt.ru. 
2 Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɩɨɪɬɚ, ɬɭɪɢɡɦɚ» [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] : ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 30.09.2014 № 430-ɩ // ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ». – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: 
httɪ://www.ɫɨnsultɚnt.ru. 
3 Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ» [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] : ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 15.04.2014 № 302 // ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
«Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ». – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: httɪ://www.ɫɨnsultɚnt.ru. 
4 Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2020 ɝɨɞɚ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] : 
Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 17.11.2008ɝ. № 1662-ɪ 
// ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ». – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: 
httɪ://www.ɫɨnsultɚnt.ru. 
5 Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ 
«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ» [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] : 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 30 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2013 ɝ. № 
518-ɉ // ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ». – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: 
httɪ://www.ɫɨnsultɚnt.ru. 
6 Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ 
«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ» [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] : 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 19 ɦɚɹ 2017 ɝ. N 292-ɉ 
«Ɉ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 
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30.09.2013 N 518-ɩ // ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ». – 
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: httɪ://www.ɫɨnsultɚnt.ru. 
7 Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ 
«Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɫɩɨɪɬɚ, ɬɭɪɢɡɦɚ» [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] : 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 02.10.2015 N 532-ɩ «Ɉ 
ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 
30.09.2013ɝ.№ 518-ɩ // ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ». – 
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: httɪ://www.ɫɨnsultɚnt.ru. 
8 Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ ɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] : ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 01.08.2013 № 374-ɩ  // ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
«Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ». – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: httɪ://www.ɫɨnsultɚnt.ru. 
9 Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɉɨɪɹɞɤɚ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ ɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ, ɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] : ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɨɬ 01.08.2013 № 374-ɩ  // ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
«Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ». – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: httɪ://www.ɫɨnsultɚnt.ru. 
10 ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɩɨɪɬɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ 2020 ɝɨɞɚ [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] : Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ 
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 07.08.2009ɝ. № 1101-ɪ // ɋɩɪɚɜɨɱɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ «Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɉɥɸɫ». – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: 
httɪ://www.ɫɨnsultɚnt.ru. 
11 ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɋɢɛɢɪɢ ɞɨ 2020 ɝɨɞɚ 
[ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] : Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ 05.07.2010 № 1120-
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httɪ://www.ɫɨnsultɚnt.ru. 
12 Ⱥɛɞɭɪɚɲɢɬɨɜɚ, ɒ. Ⱥ. ɉɪɨɩɚɝɚɧɞɚ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ - ɨɞɧɨ ɢɡ 
ɝɥɚɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ / ɒ.Ⱥ. 
Ⱥɛɞɭɪɚɲɢɬɨɜɚ // Ɇɨɥɨɞɨɣ ɭɱɟɧɵɣ. – 2017. – №7. – ɋ. 128-131. 
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13 Ȼɥɢɡɧɟɜɫɤɢɣ, Ⱥ. ɘ. ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɜ 
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ɍɜɚɠɚɟɦɵɣ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ! 
ȼ ɰɟɥɹɯ ɨɰɟɧɤɢ ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɠɢɬɟɥɟɣ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɜ ɡɚɧɹɬɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ 
ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɰɟɧɤɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɛɥɚɝɟ «ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ» ɜ 
ȼɚɲɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɩɪɨɫɢɦ ȼɚɫ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ ɪɹɞ ɧɢɠɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ. 
ȼɚɲɢ ɨɬɜɟɬɵ ɜɚɠɧɵ ɞɥɹ ɧɚɫ! 
 
 
1. Ʉɚɤ ȼɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɫɶ ɤ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɦɚɫɫɨɜɨɦɭ ɫɩɨɪɬɭ? 
Ⱥ) ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ; 
Ȼ) ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ; 
ȼ) ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨ. 
 
2. Ʉɚɤ ɱɚɫɬɨ ȼɵ ɡɚɧɢɦɚɟɬɟɫɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ? 
Ⱥ) ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ; 
Ȼ) 1-2 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ; 
ȼ) ɪɚɡ ɨɬ ɪɚɡɚ; 
Ƚ) ɜɨɨɛɳɟ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɸɫɶ. 
 
3. Ʉɚɤɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ȼɵ ɩɨɫɟɳɚɟɬɟ? 
Ⱥ) ɫɩɨɪɬɡɚɥ; 
Ȼ) ɬɪɟɧɚɠɟɪɧɵɣ ɡɚɥ ɢɥɢ ɮɢɬɧɟɫ ɰɟɧɬɪ;  
ȼ) ɛɚɫɫɟɣɧ; 
Ƚ) ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɧɚ ɫɜɟɠɟɦ ɜɨɡɞɭɯɟ. 
 
4. ɉɨ ɤɚɤɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ȼɵ ɧɟ ɩɨɫɟɳɚɟɬɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ? 
Ⱥ) ɧɟɯɜɚɬɤɚ ɜɪɟɦɟɧɢ; 
Ȼ) ɧɟɬ ɠɟɥɚɧɢɹ; 
ȼ) ɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɞɨɦɚ; 
Ƚ) ɩɥɨɯɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ; 
Ⱦ) ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ; 
ȿ) ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɚɛɨɧɟɦɟɧɬɚ. 
 
5. Ɉɰɟɧɢɬɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ȼɚɲɟɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ? 
Ⱥ) ɬɪɟɛɭɟɬ ɪɟɦɨɧɬɚ; 
Ȼ) ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ; 
ȼ) ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ; 
Ƚ) ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɯ ɨɬ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ 
ɩɭɧɤɬɚɯ; 
Ⱦ) ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɡɚ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. 
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6. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɥɢ ɧɚ ȼɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɛɚɡɚ ɤɪɭɩɧɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ȼɚɲɟɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ? 
Ⱥ) ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ; 
Ȼ) ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɱɚɫɬɢɱɧɨ; 
ȼ) ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ. 
 
7. ɍɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ ɥɢ ȼɵ ɜ ɰɟɥɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɡɚɧɹɬɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ 
ɫɩɨɪɬɨɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ȼɚɲɟɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ? 
Ⱥ) ɞɚ; 
Ȼ) ɫɤɨɪɟɟ ɞɚ; 
ȼ) ɫɤɨɪɟɟ ɧɟɬ; 
Ƚ) ɧɟɬ; 
Ⱦ) ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ. 
 
8. ɑɬɨ ɧɚ ȼɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɶ ɨɪɝɚɧɚɦ ɜɥɚɫɬɢ ȼɚɲɟɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɩɨɪɬɚ? 
Ⱥ) ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɤ ɡɚɧɹɬɢɹɦ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɨɣ ɢ ɫɩɨɪɬɨɦ; 
Ȼ) ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɫɩɨɪɬɨɦ ɩɨ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɰɟɧɚɦ; 
ȼ) ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ) ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ; 
Ƚ) ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜɟɫɬɢ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ; 
Ⱦ) ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɨɜɵɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. 
 
 
ɋɩɚɫɢɛɨ, ɱɬɨ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɩɪɨɫɟ.  
ɀɟɥɚɟɦ ȼɚɦ ɛɵɬɶ ɡɞɨɪɨɜɵɦɢ. 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ȼ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ1 – Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɜ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɜ 2016 ɝ. 
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɪɚɣɨɧ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ  ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɲɬ. 
ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ,  
ɱɟɥ. 
Ɂɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɶ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɱɟɥ.  
Ⱥɛɚɧɫɤɢɣ  50 20226 405 
Ⱥɱɢɧɫɤɢɣ  51 15390 302 
Ȼɚɥɚɯɬɢɧɫɤɢɣ  74 18837 255 
Ȼɟɪɟɡɨɜɫɤɢɣ  73 41210 565 
Ȼɢɪɢɥɸɫɫɤɢɣ  22 9844 447 
Ȼɨɝɨɬɨɥɶɫɤɢɣ  41 10038 244 
Ȼɨɝɭɱɚɧɫɤɢɣ  87 45544 523 
Ȼɨɥɶɲɟɦɭɪɬɢɧɫɤɢɣ  60 18277 305 
Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɢɣ  40 13375 334 
ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɢɣ  67 48640 726 
ȿɧɢɫɟɣɫɤɢɣ  55 23229 422 
ȿɪɦɚɤɨɜɫɤɢɣ  93 19532 210 
ɂɞɪɢɧɫɤɢɣ  30 23971 380 
ɂɥɚɧɫɤɢɣ  44 23971 545 
ɂɪɛɟɣɫɤɢɣ  66 15624 237 
Ʉɚɡɚɱɢɧɫɤɢɣ  48 9843 205 
Ʉɚɧɫɤɢɣ  106 25542 241 
Ʉɚɪɚɬɭɡɫɤɢɣ  46 15172 329 
Ʉɟɠɟɦɫɤɢɣ  39 21122 541 
Ʉɨɡɭɥɶɫɤɢɣ  38 16284 428 
Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤɢɣ  36 14152 393 
Ʉɭɪɚɝɢɧɫɤɢɣ  144 45532 316 
Ɇɚɧɫɤɢɣ  33 15780 478 
Ɇɢɧɭɫɢɧɫɤɢɣ  66 25954 393 
Ɇɨɬɵɝɢɧɫɤɢɣ  35 14598 417 
ɇɚɡɚɪɨɜɫɤɢɣ  88 22393 254 
ɇɢɠɧɟɢɧɝɚɲɫɤɢɣ  57 29813 523 
ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɫɤɢɣ  49 13102 267 
ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɢɣ  82 9428 295 
ɉɢɪɨɜɫɤɢɣ  23 6952 302 
Ɋɵɛɢɧɫɤɢɣ  71 31259 440 
ɋɚɹɧɫɤɢɣ  26 10876 418 
ɋɟɜɟɪɨ-ȿɧɢɫɟɣɫɤɢɣ  43 11375 265 
ɗɜɟɧɤɢɣɫɤɢɣ  21 15279 728 
ɋɭɯɨɛɭɡɢɦɫɤɢɣ  32 20001 625 
Ɍɚɫɟɟɜɫɤɢɣ  46 11632 253 
ɌɚɣɦɵɪɫɤɢɣȾɨɥɝɚɧɨ-ɇɟɧɟɰɤɢɣ  55 32290 587 
Ɍɭɪɭɯɚɧɫɤɢɣ  46 16276 354 
Ɍɸɯɬɟɬɫɤɢɣ  37 8151 220 
ɍɠɭɪɫɤɢɣ  62 31545 509 
ɍɹɪɫɤɢɣ  54 20921 387 
ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɢɣ  52 14447 278 
ɒɭɲɟɧɫɤɢɣ  60 32283 538 
ɋɭɦɦɚɪɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 2324 884763 380 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ȼ 
 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɜ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɜ 2016 ɝ., ɱɟɥ. ɧɚ 1 ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ ȼ1 – ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɜ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɜ 2016 ɝ., ɱɟɥ. ɧɚ 1 ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ Ƚ1 – Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɨɞɧɭ Ⱦɘɋɒ ɜ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɤɪɭɝɚɯ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɜ 2016 ɝ. 
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɪɚɣɨɧ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ  Ⱦɘɋɒ, ɟɞ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ  
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ  
ɜ Ⱦɘɋɒ, ɱɟɥ. 
ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ ɜ  
ɜɨɡɪɚɫɬɟ 6-17 ɥɟɬ, ɱɟɥ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ  
ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚ  
1 Ⱦɘɋɒ 
Ⱥɛɚɧɫɤɢɣ 1 466 2791 466 
Ⱥɱɢɧɫɤɢɣ 1 446 1778 446 
Ȼɚɥɚɯɬɢɧɫɤɢɣ 1 541 2461 541 
Ȼɟɪɟɡɨɜɫɤɢɣ 1 629 4210 629 
Ȼɢɪɢɥɸɫɫɤɢɣ 1 105 1257 105 
Ȼɨɝɭɱɚɧɫɤɢɣ 1 678 6070 678 
Ȼɨɥɶɲɟɦɭɪɬɢɧɫɤɢɣ 1 431 2291 431 
Ȼɨɥɶɲɟɭɥɭɣɫɤɢɣ 1 238 967 238 
Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɢɣ 1 266 1853 266 
ȿɦɟɥɶɹɧɨɜɫɤɢɣ 1 393 5168 393 
ȿɧɢɫɟɣɫɤɢɣ 
 
555 3170 
 ɂɞɪɢɧɫɤɢɣ 1 270 1664 270 
ɂɥɚɧɫɤɢɣ 1 234 3351 234 
ɂɪɛɟɣɫɤɢɣ 1 292 2123 292 
Ʉɚɡɚɱɢɧɫɤɢɣ 1 160 1223 160 
Ʉɚɧɫɤɢɣ 2 351 3635 175,5 
Ʉɚɪɚɬɭɡɫɤɢɣ 1 167 2180 167 
Ʉɟɠɟɦɫɤɢɣ 2 498 2719 249 
Ʉɪɚɫɧɨɬɭɪɚɧɫɤɢɣ 1 337 1963 337 
Ʉɭɪɚɝɢɧɫɤɢɣ 1 300 6356 300 
Ɇɚɧɫɤɢɣ 1 283 1981 283 
Ɇɢɧɭɫɢɧɫɤɢɣ 2 478 3604 239 
Ɇɨɬɵɝɢɧɫɤɢɣ 2 576 2142 288 
ɇɚɡɚɪɨɜɫɤɢɣ 1 665 3348 665 
ɇɢɠɧɟɢɧɝɚɲɫɤɢɣ 1 360 3959 360 
ɇɨɜɨɫɟɥɨɜɫɤɢɣ 1 320 1882 320 
ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɢɣ 1 228 1318 228 
ɉɢɪɨɜɫɤɢɣ 1 175 927 175 
ɋɚɹɧɫɤɢɣ 1 232 1424 232 
ɋɟɜɟɪɨ-ȿɧɢɫɟɣɫɤɢɣ 1 775 1432 775 
ɗɜɟɧɤɢɣɫɤɢɣ 3 564 2586 188 
ɋɭɯɨɛɭɡɢɦɫɤɢɣ 1 535 2379 535 
Ɍɚɫɟɟɜɫɤɢɣ 1 363 1445 363 
ɌɚɣɦɵɪɫɤɢɣȾɨɥɝɚɧɨ-
ɇɟɧɟɰɤɢɣ 1 734 5460 734 
Ɍɭɪɭɯɚɧɫɤɢɣ 2 676 2496 338 
ɍɠɭɪɫɤɢɣ 1 734 4637 734 
ɍɹɪɫɤɢɣ 1 400 2589 400 
ɒɚɪɵɩɨɜɫɤɢɣ 1 580 1950 580 
ɒɭɲɟɧɫɤɢɣ 1 420 4293 420 
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Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɨɞɧɭ Ⱦɘɋɒ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɤɪɭɝɚɯ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɜ 2016 ɝ., ɱɟɥ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ Ⱦ2 – Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɨɞɧɭ Ⱦɘɋɒ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
ɨɤɪɭɝɚɯ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɜ 2016 ɝ., ɱɟɥ. 
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